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1. PERSPECTIVA GENERAL 
El primer semestre de 2010 ha confirmado la recuperación 
económica que se había iniciado en el segundo semestr  d  2009. En 
este sentido, el FMI ha revisado al alza sus previsione  de 
crecimiento para la economía mundial hasta un 4,6% para 2010 y un 
4,3% para 2011. La OCDE mantiene las estimaciones d 
crecimiento de sus países miembros en el 2,7% en 2010 y un 2,8% 
en 2011. 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL     
        2009       2010   
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto                   
Aragón (*) 4,2 0,6 -4,5 -4,5 -5,5 -5,0 -3,0 -1,1 -0,2 
España 3,6 0,9 -3,7 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,3 -0,1 
Alemania 2,8 0,7 -4,7 -6,6 -5,5 -4,4 -2,0 2,0 3,7 
Francia 2,3 0,1 -2,5 -3,9 -3,1 -2,6 -0,5 1,2 1,7 
Zona Euro 2,9 0,3 -4,0 -5,2 -4,9 -4,0 -2,0 0,8 1,9 
Reino Unido 2,7 -0,1 -4,9 -5,5 -5,9 -5,3 -2,9 -0,2 1,7 
Estados Unidos 1,9 0,0 -2,6 -3,8 -4,1 -2,7 0,2 2,4 3,0 
Japón 2,3 -1,2 -5,2 -8,7 -5,9 -4,8 -1,4 4,4 2,4 
Precios de Consumo                   
Aragón 2,9 4,4 -0,4 0,6 -0,8 -1,5 0,1 1,1 1,7 
España 2,8 4,1 -0,3 0,5 -0,7 -1,1 0,1 1,1 1,6 
Alemania 2,3 2,6 0,3 0,8 0,3 -0,2 0,4 0,8 1,1 
Francia 1,5 2,8 0,1 0,6 -0,2 -0,4 0,4 1,3 1,6 
Zona Euro 2,1 3,3 0,3 1,0 0,2 -0,4 0,4 1,1 1,5 
Reino Unido 2,3 3,6 2,2 3,0 2,1 1,5 2,1 3,3 3,4 
Estados Unidos 2,9 3,8 -0,4 0,0 -1,2 -1,6 1,4 2,4 1,8 
Japón 0,1 1,4 -1,4 -0,1 -1,0 -2,2 -2,0 -1,2 -0,9 
Tasa de paro (% pob. activa)                   
Aragón 5,2 7,1 12,8 13,0 13,0 12,0 13,3 15,2 14,2 
España 8,3 11,3 18,0 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 20,1 
Alemania 9,0 7,8 8,1 8,0 8,3 8,2 8,1 8,1 7,7 
Francia 8,4 7,8 9,4 9,0 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 
Zona Euro 7,5 7,6 9,4 8,8 9,3 9,7 9,8 9,9 10,0 
Reino Unido 5,4 5,6 7,5 6,8 7,6 7,9 7,8 7,9 7,8 
Estados Unidos 4,6 5,8 9,3 8,2 9,3 9,6 10,0 9,7 9,7 
Japón 3,9 4,0 5,1 4,4 5,2 5,5 5,1 4,9 5,2 
Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Hacienda, (*) Dpto. Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón). Notas: 
Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa. Datos PIB: corregidos de 
estacionalidad y efecto calendario en la mayoría de los países. 
Se mantienen las diferencias en cuanto a la velocidad de la 
recuperación económica entre las distintas zonas regionales. Las 
perspectivas mejoran especialmente para las economías emergentes 
de Asia, como China o India, así como América Latina, donde 
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ligeramente su proyección, mientras que la zona euro mantiene el 
crecimiento proyectado por el FMI del 1,0% para 2010, por lo que su 
recuperación será menos vigorosa 
La recuperación económica se ha visto impulsada por los 
efectos de las políticas expansivas aplicadas, y que gradualmente 
están siendo retiradas por los distintos países. La recuperación con 
altas tasas de crecimiento de las economías emergent s de Asia, que 
continúan liderando la misma, ha contribuido a que la economía 
mundial haya crecido a una tasa anual superior al 5,0% durante el 
primer trimestre de 2010, por encima de lo previsto por el FMI. 
Los indicadores que reflejan el comportamiento de la actividad 
económica mundial se han mostrado fuertes en los primeros meses 
del año. La producción industrial y el comercio crecieron a tasas de 
dos dígitos, mientras que la confianza de los consumidores ha 
continuado mejorando, al igual que el empleo, que volvió a crecer en 
las economías avanzadas, aunque países como EE.UU. o España 
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Dow  Jones Euro Stoxx 50 Ibex 35
Fuente: Ministerio de Economía 
Las medidas de austeridad puestas en marcha por países como 
España o Reino Unido, han transmitido una mayor confianza al 
mercado financiero, disminuyendo así la incertidumbre. Además, 
países como Francia, Alemania e Italia han presentado diversas 
medidas fiscales, todavía en discusión. De igual manera, los buenos 
resultados de las pruebas de solvencia realizadas al si tema bancario 
europeo han contribuido a calmar la situación, especialmente en 
países como España, que ha visto reducida la incertidumbre sobre su 
sistema financiero. 
Las últimas fases 
de las medidas 
expansivas y el 
fuerte crecimiento 
de Asia animan la 
recuperación…





situación en los 
mercados 
financieros…
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Los ministros de economía de la Unión Europea, en la reunión 
del Ecofin celebrada en septiembre, aprobaron diversas reformas 
estructurales con objeto de regular el sistema financiero y mejorar la 
disciplina fiscal de los países. Entre ellas destaca l  creación de un 
Comité de Riesgo Sistémico, para supervisar la estabilid d del 
sistema financiero, y tres autoridades responsables de upervisar el 
sistema bancario, las aseguradoras y los mercados bursátiles. A todo 
ello se unen las medidas aprobadas por los reguladores bancarios en 
el plan Basilea III, con objeto de otorgar de mayor resistencia a los 
bancos frente a futuras crisis. 
Continúa la incertidumbre acerca del impacto que las medidas 
de ajuste fiscal iniciadas por algunos países tendrán en el crecimiento 
económico. Si bien, por un lado, dichas reformas contribuyen a 
mejorar la confianza, la riqueza y con ello la demanda privada, existe 
el temor a que la reducción del gasto público dificulte la 
recuperación económica iniciada gracias a las políticas de expansión 
ya retiradas. 
Irlanda y Portugal se encuentran en una situación problemática 
que genera el temor a la necesidad de un rescate fin nciero similar al 
de Grecia, como refleja el aumento de la prima de riesgo de ambos 
países. La economía irlandesa, tras crecer un 2,2% intertrimestral en 
el primer periodo del año, decreció un sorprendente 1,2% en el 
segundo trimestre, debido a la caída del consumo y el desplome de la 
inversión. A los malos datos económicos se une la incertidumbre 
sobre la solvencia de la banca irlandesa y la capacidad del ejecutivo 
irlandés de respaldar su sistema financiero. En el caso de Portugal, la 
escasa credibilidad de los esfuerzos fiscales dirigi os a contener el 
déficit provoca que el problema de la elevada deuda persista. 
La diferente intensidad en la recuperación económica de los 
países conlleva la aplicación de estrategias de política monetaria 
también diferentes. Las tensiones financieras en Europa y la 
incertidumbre con respecto al ritmo de recuperación de EE.UU., han 
llevado a que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva 
Federal descarten una subida de tipos de interés en el corto plazo, 
aunque una recuperación más rápida de la economía estadounidense 
llevaría a un cambio en la orientación de su política monetaria antes 
que en Europa. Por otro lado, la mayor parte de las economías 
emergentes de Asia y algunos países de Sudamérica han endurecido 
sus políticas monetarias, ya sea mediante la subida de los tipos de 
referencia como en la India o Brasil, o restringiendo el exceso de 
liquidez como en China. El principal objetivo es moderar el fuerte 
crecimiento económico experimentado, evitando así posibles 
tensiones inflacionistas. 
…y las autoridades 
europeas establecen 
reformas para 
reforzar el sistema 
financiero 
Persiste el temor a 
un exceso de 
austeridad en las 
medidas fiscales…
…a lo que se une la 
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ritmo de 
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Petróleo Brent
Fuente: Ministerio de Economía
En los mercados de divisas, las perspectivas de desacel ración 
en la economía estadounidense han provocado el debilitamiento del 
dólar frente al resto de divisas, lo que ha permitido al euro 
recuperarse ligeramente tras la crisis de la deuda soberana. La 
evolución en los próximos meses es incierta, ya que mientras una 
rápida recuperación de EE.UU. reforzaría el dólar frente a la zona 
euro, las dudas sobre la mejora estadounidense así como las últimas 
buenas noticias sobre las principales economías europ as ponen en 
duda la evolución de ambas divisas. 
En cuanto a materias primas, el precio del petróleo parece 
estabilizarse desde que alcanzara un máximo de 84,83$ en abril de 
este año. El dato correspondiente a agosto cifra su precio en 77,04$, 
si bien se espera que a lo largo del segundo semestre se observe un 
crecimiento moderado, debido a la fuerte recuperación de las 
economías emergentes, más intensivas en el uso de materias primas. 
En cuanto al resto de recursos, continúa la tendencia al alza de los 
precios, liderada por los alimentos, concretamente por el trigo, la 
cebada y el café, y los metales, destacando el hierro. 
La economía estadounidense ha continuado su crecimiento en 
el segundo trimestre de 2010, pero la recuperación ha experimentado 
una desaceleración, con tasas por debajo de lo esperado. Mientras el 
crecimiento en el primer trimestre de 2010 fue del 2,4% interanual y 
del 0,9% intertrimestral, en el segundo periodo del año, ambas tasas 
han alcanzado el 3,0%, y el 0,4% respectivamente. Los principales 
motivos de dicha desaceleración se centran en los problemas en el 
mercado inmobiliario, donde la sobreoferta y la retirada de los 
estímulos fiscales mantienen los precios y las ventas del sector muy 
El dólar pierde 
fuerza… 
…lo que modera el 
crecimiento del 
precio del petróleo 
EE.UU. ralentiza 
su recuperación y 
mantiene sus 
problemas de paro 
y déficit 
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bajos, y en el mercado laboral, donde la tasa de paro alcanzó el 9,6% 
en agosto, lo que debilita la demanda privada como motor de la 
recuperación. En este sentido, en el segundo trimestre se observa una 
desaceleración del consumo privado en favor del ahorro, aunque 
todavía se mantiene una tasa de crecimiento del 1,7%. Además, el 
déficit público se mantiene elevado, representando más del 10,0% 
del PIB, a lo que se unen las dudas de las autoridades l aplicar 
medidas de austeridad ante el elevado desempleo y la debilidad de la 
demanda. En cuanto al sector exterior, la fuerza relativa del dólar 
respecto a otras divisas y el considerable aumento de las 
importaciones, que han crecido un 17,2% anual en el segundo 
trimestre, han dado lugar a una aportación negativa del comercio 
exterior al crecimiento económico, situación que se espera se 
mantenga en los próximos meses con la recuperación de la demanda 
interna y la mayor fuerza del dólar. La inflación se mantiene en 
niveles bajos, un 1,2% en el mes de julio, con motivo principalmente 
del mencionado problema en el sector de las viviendas y la 
desaceleración de la demanda privada. El FMI ha revisado al alza la 
previsión de crecimiento para EE.UU., situándola en un 3,3% para 
2010 y un 2,9% para 2011, mientras la OCDE mantiene su 
estimación del 3,2% para ambos periodos. 
Producto Interior Bruto
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UEM Japón EE.UU.
          Fuente: Ministerio de Economía
El segundo trimestre de 2010 presentó datos muy positivos para 
el conjunto de la eurozona, donde el PIB de la región creció un 1,9% 
interanual, la cifra más alta desde el 2,1% que se xp rimentó en el 
primer trimestre del año 2008. En términos intertrimestrales, el 
crecimiento fue del 1,0% respecto al primer periodo, encadenando 
así cuatro trimestres consecutivos con tasas positivas. El consumo 
interno no termina de despegar, principalmente con m tivo de la 
situación del mercado laboral y el sistema financiero. El mercado de 
La eurozona creció 
por encima de lo 
esperado pero tanto 
el mercado de 
trabajo como el 
consumo privado se 
mantienen débiles 
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trabajo continúa con una elevada tasa de paro, que en julio, y por 
quinto mes consecutivo, se mantiene en el 10,0%. Además, continúa 
la incertidumbre en el mercado financiero con motivo de las elevadas 
deudas soberanas, aunque las ya comentadas medidas de au teridad 
adoptadas por algunos países, junto con los resultados positivos de 
las pruebas de estrés a la banca europea, han permitido reducir dichas 
tensiones. La debilidad del consumo privado mantiene la inflación en 
niveles bajos, aunque aumentó ligeramente hasta un 1,6% en el mes 
de agosto, a pesar de lo cual no se espera que surjan tensiones 
alcistas en un futuro cercano. En este sentido, el sector exterior se 
perfila de nuevo como el motor de la recuperación experimentada, 
ayudado por la debilidad del euro frente a otras divisas, lo que 
impulsa el nivel de exportaciones. Con estas cifras en la eurozona, el 
FMI mantiene su expectativa de crecimiento del 1,0% para 2010, y la 
reduce en dos décimas hasta el 1,3% para 2011. La OCDE estima un 
crecimiento del 1,2% y del 1,8% respectivamente. 
Producto Interior Bruto
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UEM Japón EE.UU.
Fuente: Ministerio de Economía
Tras crecer un 1,2% intertrimestral en el primer trimestre del 
año, la economía japonesa ha experimentado una fuerte 
desaceleración al situarse en un 0,4% respecto al anterior periodo, 
mientras que la tasa anual ha descendido dos puntos hasta llegar al 
2,4%. La principal causa reside en el debilitamiento de la demanda 
privada, que si en el primer trimestre creció un 3,2% anual, en el 
segundo periodo no ha superado el 1,8%. La contribución del sector 
exterior, pese a que continua siendo positiva, disminuyó hasta el 
1,8% del crecimiento anual, cuando en el primer trimestre alcanzó el 
3,6%, debido en parte al repunte de las importaciones que 
aumentaron un 15,7% anual. La economía japonesa continúa inmersa 
en un proceso de deflación, de forma que en julio el índice de precios 
descendió un 0,9%, alentado por la debilidad de la demanda privada. 
La economía 
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A este problema se une la elevada tasa de paro en el mercado de 
trabajo, que en julio alcanzó el 5,2%, y que si bien s  mantiene 
relativamente baja respecto a otras economías, se encuentra cerca de 
alcanzar el máximo histórico de julio de 2009 con un 5,7%. Las 
previsiones de crecimiento del FMI se han revisado l alza, con un  
2,4% para 2010 y un 1,8% en 2011, mientras que la OCDE estima un 
3,0% y un 2,0% respectivamente. 
Las economías emergentes de Asia prosiguen con un bue
ritmo su recuperación económica, lideradas por China e India, 
aunque han experimentado una suave desaceleración que permite 
controlar el posible surgimiento de presiones inflacionistas. El FMI 
ha revisado al alza en medio punto la previsión de crecimiento de la 
zona para 2010, con un 9,2%, por un 8,5% para 2011. China es una 
clara muestra de la comentada moderación del crecimiento, pasando 
del 11,9% interanual que creció en el primer trimestre de 2010, al 
10,3% que ha experimentado en el segundo. Esta desacel ración, 
unida a las medidas restrictivas sobre la concesión de créditos que 
han aplicado las autoridades, ha permitido mantener bajo control las 
presiones inflacionistas, aunque el índice de precios ha repuntado 
hasta el 3,5% en agosto, con motivo de la subida del precio de los 
alimentos como consecuencia de las inundaciones sufridas en la 
zona. La tasa de crecimiento interanual de India se situó en un 8,8% 
en el segundo trimestre del año, continuando con la tendencia general 
de la zona de fuerte recuperación. 
Las principales economías latinoamericanas continúan con su 
recuperación por encima de lo esperado, debido princi almente al 
motor de la demanda interna. Brasil experimentó un crecimiento del 
8,7% interanual en el segundo trimestre del año, gracias en gran 
medida al crecimiento de la formación bruta de capital, que aumentó 
en un 26,5% en el mismo periodo. Tras aumentar los tip de interés 
en abril, la inflación, que había experimentado un ligero repunte en 
los últimos meses, ha bajado hasta el 4,8% en junio. El FMI ha 
revisado al alza de manera considerable su potencial, proyectando 
una tasa del 7,1% para 2010, y del 4,2% para 2011, mientras que la 
OCDE mantiene un 6,5% y un 5,0% respectivamente. Por otr  lado, 
Méjico creció en el segundo trimestre muy por encima de las 
expectativas, con una tasa del 7,7% interanual, frente al 4,3% del 
primer periodo. Por sectores, el mayor desarrollo l experimentó la 
industria manufacturera, que creció un 13,4% respecto al mismo 
trimestre del año pasado, gracias en gran medida a la fuerza de la 
demanda externa, especialmente de EE.UU. En cuanto  las 
expectativas de crecimiento, el FMI estima que en 2010 Méjico 
crecerá un 4,5%, mientras que lo hará un 4,4% en 2011, situándose 
por encima de la economía brasileña. La OCDE mantiene sus 
perspectivas de un 4,5% y un 4,0% respectivamente. 
. 





controlan su fuerte 
recuperación… 
…y Brasil y Méjico  
impulsan la zona 
latinoamericana 
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UEM EE.UU. Japón
                Fuente: Ministerio de Economía
Durante el segundo trimestre del año, el PIB de la  economía 
española creció dos décimas en comparación intertrim stral, siendo 
éste el segundo trimestre consecutivo en el que dicho crecimiento es 
positivo (0,1% en el primer trimestre). Además, en términos 
interanuales, la tasa de crecimiento mejoró 1,2 puntos, aunque 
todavía se mantuvo en terreno negativo (-0,1%). En materia laboral, 
sigue incrementándose el número de desempleados, aunque cada vez 
a tasas más moderadas. Si bien, en el segundo trimestre del año el 
principal aspecto a destacar es que la ocupación se i cr menta en 
términos intertrimestrales, algo que no ocurría desde el segundo 
trimestre de 2008. La tasa de paro en España se situaba en el 20,1% 
de la población activa, una décima por encima de la r gistrada en el 
trimestre previo, y frente al 17,9% del segundo trimestre de 2009. 
Las previsiones de los principales organismos, siguen apuntando a 
una contracción del PIB este año, y a un crecimiento positivo en 
2011. Los organismos que los últimos meses han revisado sus 
proyecciones macroeconómicas han sido el FMI y la Comisión 
Europea. El primero de ellos no varió su estimación para España para 
este año (-0,4%) y redujo la del próximo (0,6%), mientras la 
Comisión Europea en septiembre revisó una décima al lza su 
previsión de evolución del PIB en España para este año, situándola 
en una contracción de tres décimas, mientras que para 2011 prevé un 
crecimiento del 0,8%. 
La economía 
española crece en 
términos 
intertrimestrales 
pero persisten los 
problemas en el 
mercado laboral…
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Fuente: Ministerio de Economía
El Producto Interior Bruto de Aragón prácticamente s
estabilizó en el segundo trimestre de 2010 al experimentar una 
contracción del 0,2% en tasa anual, lo que supone una desaceleración 
de nueve décimas en comparación con el trimestre precedente, 
cuando la caída fue del 1,1%. De esta forma, la economía aragonesa 
seguía discurriendo en paralelo al promedio nacional, mostrando 
discretas señales de mejoría aunque sin alcanzar tod vía tasas 
interanuales positivas en sus indicadores agregados. 
En el mercado laboral, en el segundo trimestre de 2010 
continuaba el proceso de destrucción de empleo en la economía 
aragonesa, mientras la tasa de paro experimentaba cierto alivio 
debido a la caída de la población activa, como probable consecuencia 
del desánimo y la falta de expectativas de encontrar un empleo. El 
número de ocupados en el segundo trimestre era de 553.700 
personas, 18.900 menos que un año antes, lo que equival  a una 
caída del empleo del 3,3% en tasa anual. Sin embargo, l  citada caída 
de la población activa compensó parcialmente esta reducción del 
empleo, de modo que en el segundo trimestre el número de parados 
aumentó en tan sólo 6.000 personas respecto al mismo tri estre de 
2009, situando la tasa de paro en el 14,2% de la población activa, un 
punto por debajo de la tasa registrada el trimestre ant rior y casi seis 




…y continúa la 
destrucción de 
empleo pese a la 
mejora de la tasa de 
paro 
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Producto Interior Bruto
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UEM España Aragón
Fuente: Ministerio de Economía
Los indicadores parciales sugieren que en la segunda mitad del 
año la economía aragonesa puede experimentar ciertadesaceleración 
en su ritmo de recuperación, en consonancia con lo esperado para la 
mayor parte de las economías desarrolladas. Por ello, s ría razonable 
esperar que en el año 2010 el Producto Interior Bruto de Aragón 
experimentara una contracción en torno a tres décimas en promedio, 
de forma similar a lo esperado para la economía espñola en su 
conjunto. El mercado laboral seguiría moderando su deterioro para 
anotar una caída del empleo cercana al 3% en el promedi  de 2010, 
con una tasa de paro del 14,4% en media anual. 
En el apartado de riesgos globales, cabe destacar que pese a la 
mejora de las tensiones financieras generadas por las elevadas deudas 
soberanas de algunos países europeos, se mantiene la cautela y el 
temor a una nueva crisis financiera. Los buenos resultados de los test 
de estrés realizados al sistema bancario, especialmente en el caso 
español, las medidas de austeridad tomadas por los países y las 
reformas pactadas por las autoridades europeas han permitido 
aumentar la confianza en los mercados, si bien todavía existen dudas 
sobre la solvencia y financiación de algunas entidades bancarias. Al 
mismo tiempo, los mercados se mantienen muy sensibls a posibles 
noticias negativas que indiquen posibilidades de una nueva recesión, 
como es el caso de la reciente desaceleración de la economía en 
EE.UU., o los problemas financieros de Irlanda y Portugal. 
Los próximos meses serán importantes para comprobar la 
capacidad de las autoridades de compaginar las medidas fiscales de 
austeridad aplicadas en el marco del proceso de consolidación fiscal 
europeo, con la recuperación económica experimentada en la primera 
parte del año. El objetivo se centra en evitar que una excesiva 
Se espera un 
retroceso en el 
segundo semestre y 
un menor deterioro 
en el mercado de 
trabajo  
El principal riesgo 
global se centra en 
la desconfianza en 
los mercados 
financieros…
…y la capacidad de 
mantener la 
recuperación con 
las medidas fiscales 
adoptadas 
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austeridad dificulte el crecimiento de los países, especialmente tras la 
retirada de las principales medidas expansivas. 
La recuperación económica tiene su base en el fuerte 
crecimiento de las economías emergentes de Asia y Ltinoamérica, 
cuya demanda externa está permitiendo que el comercio mundial se 
reactive y muchos países tengan en el sector exterior la fuente 
principal de su recuperación. Este hecho esconde un importante 
problema, y es que en numerosos países la demanda privada y la 
inversión todavía se mantienen en niveles muy bajos, lo que dificulta 
la sostenibilidad de la recuperación una vez retiradas las políticas 
expansivas, y más dada la desaceleración que están xperimentado 
las economías emergentes. 
La recuperación económica ha permitido en cierta medida 
aliviar los problemas en el mercado laboral, desacelerando la 
destrucción de puestos de trabajo, aunque la posibilidad de creación 
de empleo neto se antoja muy complicada en las actuales 
condiciones. La tasa de paro se mantiene elevada en muchos países, a 
lo que se une que cada vez es mayor el porcentaje de d sempleados 
de larga duración, lo que complica aún más la reactivación de la 
demanda privada. 
En el ámbito nacional, el principal riesgo se centra en el más 
que posible deterioro en la tasa de crecimiento del PIB en la segunda 
mitad del año. Va a ser difícil que la senda de continuas mejoras en la 
evolución del PIB no se rompa en el tercer trimestre. Como ya hemos 
comentado anteriormente, algunos de los factores qu han propiciado 
la evolución que en los últimos trimestres ha tenido lugar 
desaparecen, a la vez que aparecen otros que van a dificultar que esa 
tendencia continúe. 
Pese a los buenos resultados de las pruebas de resistencia a las 
entidades bancarias, la elevada exposición de los bancos y cajas al 
sector inmobiliario sigue suponiendo un riesgo. El ajuste inmobiliario 
se está produciendo a una velocidad más lenta de la esperada. 
En cuanto a la inflación, la traslación del incremento del IVA 
hacia los precios finales hasta el momento ha sido contenida, sin 
embargo, existe la posibilidad de que en los meses próximos esto 
cambie, y su impacto sea mayor. 
La fuerza del sector 
exterior compensa 
la debilidad de la 
demanda y la 
inversión…
…y el mercado 
laboral continúa en 
elevados niveles de 
desempleo 
El principal riesgo 




…y el mercado 
inmobiliario 
perjudica al sistema 
financiero…
…mientras existe el 
riesgo de presiones 
inflacionistas 
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 En el plano estrictamente regional, hay que señalar un  vez 
más su especialización relativa en el sector industrial y su mayor 
apertura exterior. El mayor dinamismo económico exterior, en 
particular en las principales economías del entorno eur peo, ya se ha 
reflejado en la evolución de las exportaciones aragonesas desde 
finales del pasado año y en las cifras de producción sectorial del 
segundo trimestre de 2010. No obstante, si el ritmo de actividad en 
estos países receptores de las manufacturas aragones s fu ra superior 




apertura exterior y 
aprovecharse de la 
recuperación global 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 
En el segundo trimestre de 2010 la economía aragonesa seguía 
discurriendo en paralelo al promedio nacional, mostrando discretas 
señales de mejoría aunque sin alcanzar todavía tasas interanuales 
positivas en sus indicadores agregados. El nivel de producción 
continuaba cayendo, pero a una tasa muy pequeña y cercana a la 
estabilidad. El mercado de trabajo apenas reflejaba esta mejoría, ya 
que continúa destruyendo empleo si bien a ritmos cada vez más 
reducidos. En materia de precios, la inflación aceleraba aunque 
permanecía muy moderada, en sintonía con todo lo anterior. 
Principales Indicadores de la economía aragonesa 
      2009       2010   
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto 4,2 0,6 -4,5 -4,5 -5,5 -5,0 -3,0 -1,1 -0,2 
Demanda                 
Consumo final hogares 3,9 -0,8 -5,0 -6,1 -6,3 -5,0 -2,4 -0,1 2,0 
Inversión (FBCF) construcc. 6,9 -5,3 -10,0 -11,4 -11,1 -9,9 -7,6 -7,9 -10,7 
Inversión (FBCF) bs. equipo 12,8 -4,2 -24,9 -25,6 -30,7 -27,1 -16,3 -7,1 1,1 
Oferta                 
Industria y energía 2,8 -1,9 -15,0 -16,2 -17,6 -15,9 -10,1 -3,2 1,3 
Construcción 5,6 -1,4 -5,7 -5,9 -6,3 -6,8 -3,8 -4,5 -5,7 
Servicios 5,4 2,2 -1,2 -0,7 -1,6 -1,6 -0,8 -0,2 0,1 
Mercado laboral                   
Población activa (EPA) 5,5 2,2 0,0 1,6 -0,2 0,2 -1,6 -0,9 -1,9 
Ocupados (EPA) 5,8 0,1 -6,1 -6,0 -6,9 -6,0 -5,7 -3,4 -3,3 
Tasa de actividad (1) 75,8 76,2 75,8 76,1 75,7 75,9 75,7 76,0 75,0 
Tasa de paro (EPA) (2) 5,2 7,1 12,8 13,0 13,0 12,0 13,3 15,2 14,2 
Precios y salarios                 
Indice Precios de Consumo 2,9 4,4 -0,4 0,6 -0,8 -1,5 0,1 1,1 1,7 
Inflación subyacente 2,9 3,3 0,8 1,8 1,0 0,0 0,3 0,3 0,3 
Indice Precios Industriales 5,1 4,9 -3,1 -1,1 -3,2 -5,0 -3,2 -1,3 1,1 
Coste laboral total:                 
por trabajador y mes 4,2 3,3 2,3 2,0 1,8 2,6 2,7 2,3 1,1 
por hora efectiva 3,6 3,6 4,5 2,1 7,4 3,8 4,6 2,6 1,5 
Sector Exterior (Aduanas)                   
Exportaciones 17,9 -3,1 -18,7 -32,0 -22,2 -19,0 6,0 22,5 10,3 
Importaciones 10,2 -11,0 -24,5 -43,3 -31,9 -16,6 4,5 22,9 16,1 
Sdo. comercial (miles mill. €) -0,3 0,4 0,8 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,3 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%) 
Fuente: INE, IAEST, Dpto. de Economía, Hac. y Empleo Gobierno de Aragón 
Según las estimaciones realizadas por el Departameno de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón sobre los 
datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada 
por el INE, el Producto Interior Bruto de Aragón prácticamente se 






…con una caída 
del PIB en el 
segundo 
trimestre…
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contracción del 0,2% en tasa anual, lo que supone ua
desaceleración de nueve décimas en comparación con el trimestre 
precedente, cuando la caída fue del 1,1%.  
Conviene recordar que en el mismo trimestre del año anterior 
la economía aragonesa había tocado fondo anotando una contracción 
del PIB del 5,5%, iniciando desde entonces una senda de gradual 
desaceleración en su ritmo de caída que ha llevado h sta casi la 
estabilidad un año después. 
En el conjunto de España la caída del PIB en el segundo 
trimestre de 2010 fue una décima más moderada, de tan sólo el 
0,1%. En contraste, la media de la UEM registró cifras positivas por 
segundo trimestre consecutivo, anotando en el segundo trimestre de 
2010 un notable avance del PIB del 1,9%, impulsado en particular 
por el buen comportamiento de la economía alemana. 
Fuente: Mº de Economía y Dpto. de Economía, Hac. y Empleo (Gobierno de Aragón)
Desde el punto de vista de la demanda, la mejoría 
experimentada en el segundo trimestre descansaba en el r punte del 
consumo privado y de la inversión en equipo, mientras la inversión 
en construcción intensificaba su ajuste. Por su parte, el sector 
exterior continuaba contribuyendo positivamente al crecimiento,  
Así, destaca en el segundo trimestre el repunte del consumo de 
los hogares, que tras casi dos años de contracciones experimentaba 
un notable crecimiento del 2,0% respecto al mismo período del año 
anterior. Este comportamiento pudo verse impulsado por el 
adelantamiento de algunas decisiones de compra de las familias ante 
…de sólo dos 
décimas,… 
…rozando así la 
estabilidad…
…mientras la UEM 
creció un 1,9% en 
promedio 
Producto Interior Bruto
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la subida del IVA prevista para el día 1 de julio, ya que el resto de 
factores que inciden sobre el consumo privado, en particular los 
relacionados con el mercado laboral, seguían jugando e  contra de 
una eventual recuperación del gasto de los hogares.
Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón)
En materia de formación bruta de capital, la inversión en 
construcción no sólo permanecía en terreno negativo s n  que 
acentuaba su contracción en el segundo trimestre, anotando una 
caída del 10,7% en tasa anual. Ello refleja la continuación del ajuste 
en el sector de la construcción, tanto en edificación residencial como 
en obra civil. 
Sin embargo, la inversión en bienes de equipo mostraba una 
tasa anual positiva por primera vez desde mediados de 2008, 
creciendo un 1,1% en tasa anual. Aunque se trata de una cifra 
modesta, resulta destacable por lo que puede significar de mejoría de 
las expectativas empresariales respecto a la evolución de la actividad 
en los próximos trimestres. 
La información disponible en materia de comercio exterior 
sugiere que en el segundo trimestre de 2010 continuaba su 
aportación positiva al crecimiento, posiblemente de forma algo más 
moderada que en el período precedente. 
Las exportaciones de bienes aragoneses crecieron un 10,3% en 
términos corrientes en el segundo trimestre del año, mientras que las 
importaciones lo hicieron en un 16,1%. En ambos casos se produjo 
…y crecía un 2,0% 
en tasa anual 
Demanda - Aragón
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una desaceleración respecto al trimestre precedente, de forma más 
acusada en las exportaciones, ya que los crecimientos respectivos 
habían sido del 22,5% y 22,9% en el primer trimestre de 2010. 
Atendiendo a su destino económico, la desaceleración en las 
ventas al exterior de bienes aragoneses fue fruto de la caída del 
14,0% en las exportaciones de bienes de consumo, mientras que las 
ventas de bienes de capital experimentaron un fuerte crecimiento del 
95,1% y las de bienes intermedios del 38,0%. Por el lado de las 
importaciones, todas crecían con dinamismo, un 26,7% en bienes de 
consumo, un 16,7% en bienes de capital y un 10,8% los bienes 
intermedios. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
A pesar de todo, el saldo comercial positivo se amplió desde 
los 286 millones de euros registrados en el primer trimestre hasta los 
325 millones en este segundo trimestre. 
Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre de 
2010 se producía una evidente mejoría, al regresar a ter eno positivo 
tanto la industria como los servicios, mientras la construcción 
acentuaba el ritmo de ajuste en su actividad. 
Tras sufrir siete trimestres consecutivos de contracción, el 
sector industrial exhibía en el segundo trimestre un crecimiento del 
1,3% en tasa anual. De acuerdo con el índice de producción 
industrial, esta recuperación de actividad habría venido impulsada 
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bienes intermedios 
y de capital… 
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bienes de equipo, ya que tanto los bienes de consumo co o la 
producción de energía seguían mostrando un comportamiento 
negativo en el segundo trimestre del año. 
También los servicios, cuya producción venía cayendo en los 
cinco trimestres precedentes, cambiaban de signo en el segundo 
trimestre de 2010 para crecer un 0,1% en tasa anual, crecimiento 
modesto pero significativo por el cambio de tendencia que apunta y 
por la elevada importancia relativa que este sector ostenta en la 
economía aragonesa. A la vista del indicador de actividad del sector 
servicios, este crecimiento se apoyó en el avance de las ramas de 
comercio, transporte y almacenamiento e información y 
comunicaciones, mientras que hostelería y servicios a empresas 
mostraron un peor comportamiento. 
Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón)
Por último, el sector de la construcción, lejos de mostrar 
mejoría alguna en el segundo trimestre, aceleraba su aju te anotando 
una caída del 5,7% anual, 1,2 puntos más rápido que el trimestre 
precedente aunque seis décimas menor que un año antes. Por tanto, 
este sector se convertía en un lastre para la economía aragonesa en 
el segundo trimestre, al contrarrestar el avance aport do por el resto 
de sectores productivos. 
Esta mejoría observada en el nivel de actividad no se trasladó, 
sin embargo, al mercado de trabajo. En efecto, en el segundo 
trimestre de 2010 continuaba el proceso de destrucción de empleo 
en la economía aragonesa, mientras la tasa de paro experimentaba 
cierto alivio debido a la caída de la población activ , como probable 
consecuencia del desánimo y la falta de expectativas de encontrar un 
empleo. 
…con un avance 
del 1,3% 
Los servicios 
también crecían un 
0,1%, tasa modesta 
pero significativa 
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En efecto, en el segundo trimestre de 2010 la población activa 
aragonesa ascendía a 645.400 personas, 12.800 menosque un año 
antes. Además del desánimo que puede estar llevando a umerosas 
personas a abandonar el mercado laboral, también hay que tener en 
cuenta la evolución demográfica, ya que de acuerdo con la Encuesta 
de Población Activa (EPA) la población mayor de 16 años en el 
segundo trimestre del año habría sufrido en Aragón una disminución 
de 7.500 personas respecto al mismo período del año anterior. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
El número de ocupados en el segundo trimestre era de 553.700 
personas, 18.900 menos que un año antes, lo que equival  a una 
caída del empleo del 3,3% en tasa anual. Sin embargo, la citada 
caída de la población activa compensó parcialmente sta reducción 
del empleo, de modo que en el segundo trimestre el número de 
parados aumentó en tan sólo 6.000 personas respecto al mismo 
trimestre de 2009, situando la tasa de paro en el 14,2% de la 
población activa, un punto por debajo de la tasa registrada el 
trimestre anterior y casi seis puntos por debajo del promedio 
nacional. 
Atendiendo al género, en el segundo trimestre de 2010 volvían 
a ser las mujeres quienes presentaban un peor comporta iento, 
quebrando así la tendencia contraria que se había venido observando 
durante los dos años anteriores. 
Así, la ocupación se reducía a un ritmo del 4,2% anual entre 
las mujeres frente a la menor caída del 2,6% observada en el 
colectivo masculino. En sentido contrario, la población activa caía 
La población activa 
se reducía…
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con mayor moderación entre las mujeres, un 0,3% frente al 3,2% de 
los hombres. Como resultado de ambas fuerzas, el número de 
mujeres paradas aumentaba en 9.400 unidades en comparación con 
el mismo trimestre del año anterior, mientras que en el caso de los 
hombres el número de parados se reducía en 3.400 personas. Las 
tasas de paro quedaron en el 15,8% y 13,0% de sus poblaciones 
activas, respectivamente. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
Si establecemos la comparación con el primer trimestre de 
2010, se observa que en el segundo trimestre del año la caída de la 
población activa en 10.200 personas supera ampliamente la pérdida 
de 2.200 empleos, de forma que el número de desempleados se 
reduce en 8.000 personas. Distinguiendo por sexos, también las 
mujeres resultan ser las más perjudicadas. 
En materia de precios, la tasa de inflación viene 
experimentando una suave aceleración a lo largo de 2010, si bien 
permanece en niveles moderados. A esta evolución contribuyen en 
particular los precios de la energía y la mejoría del consumo de los 
hogares.  
El IPC cerraba el segundo trimestre de 2010 con una tas  
media del 1,7%, seis décimas por encima del promedio del primer 
trimestre, para situarse en el 1,9% anual en julio y el 1,8% en 
agosto. Aunque los precios internacionales del petróleo y otras 
materias primas empujan al alza el índice, también parece reflejarse 
el efecto de cierta mejora en el pulso del consumo interior, lo que se 
observa en la evolución de la inflación subyacente que ha pasado de 
…y un sensible 
incremento del 
paro 
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estar próxima a cero (entre julio de 2009 y mayo de 2010) a mostrar 
una tasa anual del 1,0% en agosto. En todo caso, estas ta as son muy 
moderadas, y se espera que lo sigan siendo a lo larg  de los 
próximos meses. 
Respecto a la media de la eurozona, las tasas de inflació  
vuelven a señalar un diferencial desfavorable para Aragón, que por 
el momento es muy contenido, de sólo dos décimas durante los 
últimos cuatro meses. 
Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
En línea con la situación descrita de la producción, empleo y 
precios en Aragón, el coste laboral por trabajador y mes continuaba 
desacelerando su ritmo de avance para anotar un 1,1% en el segundo 
trimestre de 2010, mientras que en términos de coste laboral por 
hora efectiva el aumento fue del 1,5%. Probablemente s as tasas, 
relativamente elevadas dada la coyuntura general, sigan 
respondiendo en buena parte a un efecto estadístico, ya que la 
destrucción de empleo afecta en primer lugar a los puestos de 
trabajo de menor cualificación y remuneración, de modo que el 
salario medio de aquellos que permanecen ocupados tiende a 
elevarse como consecuencia del mero cálculo aritmético. 
Los indicadores parciales disponibles para el tercer trimestre 
de 2010 proporcionan señales mixtas, aunque con carácter general 
predomina cierta tendencia a una desaceleración en la mejoría que 
venían apuntando en su evolución reciente. 
…que también se 
traslada a la 
subyacente 
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En el sector industrial, Aragón sigue mostrando un perfil 
ligeramente retrasado respecto de la media nacional, incluso parece 
producirse una pausa en la tendencia a la recuperación, tanto en 
clima como en producción industrial. Atendiendo a su destino 
económico, la producción de bienes intermedios mantiene un pulso 
vigoroso, que se ve lastrado por un freno en la producción de bienes 
de equipo y por el mal comportamiento de la producción de bienes 
de consumo y de energía, que permanecen en contracción. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
A pesar de que mejora la utilización de la capacidad 
productiva, la encuesta de coyuntura industrial también anticipa un 
freno en el tercer trimestre a través de los indicadores de tendencia 
de la producción, tanto en bienes de inversión como de consumo. En 
suma, la información disponible sugiere cierto estancamiento en la 
actividad industrial a lo largo de la segunda mitad del año 2010. 
En materia de construcción, continúa el fuerte ajuste en su 
nivel de actividad. La edificación residencial permanece en perfil 
plano. Los avances que se registran en la venta de viviendas nuevas, 
que crecía un 36% anual en julio, son insuficientes para reanimar la 
actividad constructora, dado el stock de obra nueva pendiente de 
venta, lo que se refleja en la lenta evolución de los visados de obra 
nueva. Aunque dichos visados crecían un 31,1% en tasa anual en el 
segundo trimestre del año y un 16,0% en julio, siguen situados en 
niveles mínimos históricos, 420 visados mensuales en promedio 
entre enero y julio de 2010. 
La industria parece 
frenar su 
progresión…
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Por lo que respecta a la obra civil, las cifras de licitación 
oficial no sólo presentan una negativa evolución en la primera mitad 
del año, sino que además las perspectivas a corto plaz  son de 
empeoramiento, dados los esfuerzos de ajuste presupu tario 
comprometidos por todas las administraciones públicas. Por tanto, 
nada indica que el sector de la construcción vaya a experimentar una 
mejoría en los próximos meses. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
Los indicadores correspondientes a los servicios, sn embargo, 
muestran señales más alentadoras. El indicador de activid d del 
sector servicios aceleraba a lo largo del primer seme tre, y a pesar 
de sufrir un tropiezo en julio la información disponible permite 
esperar que la mejoría prosiga en los meses subsiguientes. Así, por 
…y nada indica 
que vaya a mejorar 
a corto plazo 
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ejemplo, en agosto crecía en tasa anual un 10,4% el número de 
viajeros en establecimientos hoteleros y un 3,9% el número de sus 
pernoctaciones. El número de afiliados a la seguridad social en 
servicios, que aumentó un 0,3% en el segundo trimestre, crecía un 
1,3% anual en el mes de julio y un 0,7% en agosto. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
En los indicadores de demanda también se observan señale  
mixtas. La matriculación de turismos cae con fuerza una vez 
finalizadas las ayudas públicas a su adquisición, anotando unas 
caídas del 39,0% y 46,0% en tasa anual en los meses de julio y 
agosto, respectivamente. El índice de comercio minorista también 
caía un 1,7% en julio, debido en parte al efecto de la subida del IVA 
…sugiriendo una 
mejoría en su nivel 
de actividad 
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que se produjo en dicho mes y que posiblemente llevó a adelantar 
determinadas decisiones de consumo por parte de las familias. 
Sin embargo, la inversión empresarial parece presentar un 
mejor panorama, ya que las importaciones de bienes de equipo 
crecían un 13,3% en julio, tras venir aumentando en torno a un 20% 
a lo largo del primer semestre del año. En materia de demanda 
externa, las exportaciones de bienes aragoneses crecían un 15,4% en 
el mes de julio. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
En resumen, los indicadores parciales sugieren que en la 
segunda mitad del año la economía aragonesa puede experimentar 
cierta desaceleración en su ritmo de recuperación, en consonancia 
con lo esperado para la mayor parte de las economías desarrolladas. 
Por ello, sería razonable esperar que en el año 2010 el Producto 
Interior Bruto de Aragón experimentara una contracción en torno a 
tres décimas en promedio, de forma similar a lo esperado para la 
economía española en su conjunto. El mercado laboral seguiría 
moderando su deterioro para anotar una caída del empleo cercana al 
3% en el promedio de 2010, con una tasa de paro del 14,4% en 
media anual. 
Para el próximo año 2011, la actividad debería recobrar la 
senda de la recuperación de forma gradual, favorecida por el 
impulso que se espera recibir de las economías del entorno europeo 
a través de las exportaciones aragonesas, así como de una progresiva 
mejoría en la demanda interna. En el promedio del año el 
crecimiento del PIB debería situarse ligeramente por encima del 1%, 
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lo que permitiría una creación de empleo en torno al 0,3% en el 
conjunto del año y situaría la tasa de paro en el 14,1% de la 
población activa, también en media anual. 
Además de los riesgos globales y nacionales a los que están 
sujetas estas previsiones para la economía aragonesa, hay que 
señalar en el plano estrictamente regional una vez más su 
especialización relativa en el sector industrial y su mayor apertura 
exterior. El mayor dinamismo económico exterior, en particular en 
las principales economías del entorno europeo, ya se ha reflejado en 
la evolución de las exportaciones aragonesas desde finales del 
pasado año y en las cifras de producción sectorial del segundo 
trimestre de 2010. No obstante, si el ritmo de actividad en estos 
países receptores de las manufacturas aragonesas fuer  superior al 
previsto, ello debería traducirse en un impulso adicional al sector 
industrial regional. 
Por otro lado, los compromisos adquiridos en materi de 
austeridad fiscal y que alcanzan a todos los niveles d  la 
Administración Pública, y que serán especialmente visibles el 
próximo año 2011, suponen un riesgo a la baja para la recuperación 
económica, en la medida en que los efectos derivados de estos 
recortes de gasto público sobre otros sectores de la economía fueran 
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3. ECONOMÍA NACIONAL 
El Producto Interior Bruto español continúa en su senda de 
mejora. Durante el segundo trimestre del año, el PIB de la  
economía española creció dos décimas en comparación 
intertrimestral, siendo éste el segundo trimestre consecutivo en el 
que dicho crecimiento es positivo (0,1% en el prime trimestre). 
Además, en términos interanuales, la tasa de crecimiento mejoró 1,2 
puntos porcentuales, aunque todavía se mantuvo en terreno 
negativo (-0,1%).  
Principales Indicadores de la economía española    
        2009       2010   
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 
Producto Interior Bruto 3,6 0,9 -3,7 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,3 -0,1 
Demanda                 
Consumo hogares 3,6 -0,6 -4,3 -5,0 -5,5 -4,2 -2,6 -0,3 2,0 
Inversión construcción 3,2 -5,9 -11,9 -12,2 -12,0 -11,7 -11,9 -11,4 -11,4 
Inversión bs. equipo 10,4 -2,5 -24,8 -24,2 -31,5 -25,5 -16,9 -4,8 8,7 
Aportación demanda interna 4,5 -0,6 -6,4 -6,2 -7,5 -6,5 -5,3 -2,8 -0,5 
Exportación bs. y serv. 6,7 -1,1 -11,6 -16,5 -15,8 -11,0 -2,1 8,8 10,5 
Importación bs. y serv. 8,0 -5,3 -17,8 -21,5 -22,2 -17,2 -9,2 2,0 8,1 
Aportación sector exterior -0,9 1,5 2,7 2,7 3,1 2,5 2,2 1,5 0,4 
Oferta                  
Agricultura y pesca 7,1 -2,1 1,0 0,4 0,7 1,6 1,5 -2,2 -3,5 
Industria y energía 0,8 -1,5 -12,5 -11,5 -14,3 -13,5 -10,2 -1,9 1,8 
Construcción 2,5 -1,6 -6,2 -6,1 -6,3 -7,1 -5,4 -6,3 -6,4 
Servicios 4,8 2,3 -1,0 -0,8 -1,6 -0,9 -0,9 -0,4 0,4 
Mercado laboral                   
Población activa (EPA) 2,8 3,0 0,8 2,3 1,2 0,2 -0,4 -0,4 0,2 
Ocupados (EPA) 3,1 -0,5 -6,8 -6,4 -7,2 -7,3 -6,1 -3,6 -2,5 
Tasa de actividad (1) 72,6 73,7 74,0 74,2 74,2 73,9 73,9 74,1 74,5 
Tasa de paro (EPA) (2) 8,3 11,3 18,0 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 20,1 
Precios y salarios                   
Índice Precios de Consumo 2,8 4,1 -0,3 0,5 -0,7 -1,1 0,1 1,1 1,6 
Inflación subyacente 2,7 3,2 0,8 1,6 1,0 0,4 0,2 0,1 0,2 
Índice Precios Industriales 3,6 6,5 -3,4 -1,4 -4,2 -5,9 -1,9 1,5 3,5 
Coste laboral total:                 
por trabajador y mes 4,0 4,8 3,5 4,2 4,0 3,4 2,5 1,0 1,2 
por hora efectiva 4,6 4,6 5,6 3,7 9,6 4,2 5,1 2,1 0,8 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%) 
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Por el lado de la demanda, se observa que tanto la aportación 
positiva del sector exterior, como la negativa de la demanda interna 
se redujeron, mientras que desde la perspectiva de la oferta, el 
sector industrial, el energético y el de servicios registran tasas de 
crecimiento positivas, mientras la construcción y la agricultura 
continúan en terreno negativo. 
En materia laboral, sigue incrementándose el número de 
desempleados, aunque cada vez a tasas más moderadas. Si bien, en 
el segundo trimestre del año el principal aspecto destacable es que 
la ocupación se incrementa en términos intertrimestrales, algo que 
no ocurría desde el segundo trimestre de 2008. 
En cuanto a precios, éstos se mantienen en cotas moderadas. 
A su vez, los dos elementos que vienen marcando la evolución de la 
inflación en los últimos meses (precios internacionales de la energía 
y la atonía del consumo) moderan sus efectos sobre la misma. 
Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del 
INE referentes al segundo trimestre del año, el PIB de la economía 
española decreció una décima en tasa interanual, acumulando así 
siete trimestres consecutivos en números rojos, si bien, la tendencia 
desde hace un año es de mejora. 
La menor detracción de la demanda nacional al product , que 
fue de 0,5 puntos, era consecuencia del comportamiento positivo 
del consumo nacional, que registró una tasa de variación interanual 
de un punto y medio, el primer crecimiento positivo desde el tercer 
trimestre de 2008. El consumo de los hogares creció un 2,0%, frente 
al -0,3% del trimestre anterior, mientras que el consumo de las 
Administraciones Públicas volvió a terreno positivo, y creció cuatro 
décimas, tras haber registrado una caída de dos décimas en el 
primer trimestre del año. Esta evolución del consumo de las 
familias fue consecuencia de una serie de factores de carácter 
temporal, que en el siguiente trimestre es probable que no se den; 
las medidas puestas en marcha por el Gobierno para impulsar el 
consumo privado no se mantienen en vigor para la segunda mitad 
del año, a la vez que la subida del IVA el primero de julio hizo que 
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Producto Interior Bruto (España)
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La menor reducción de la inversión también contribuyó a la 
evolución de la demanda nacional. La formación bruta de capital 
fijo volvió a caer (-7,0%), pero continúa en la senda de menores 
recortes (el trimestre anterior se redujo un 10,5%) y hace un año un 
18,0%). Esta menor caída fue consecuencia del crecimiento de la 
inversión en bienes de equipo, que en el segundo trimestre aumentó 
un 8,7%, tras siete trimestres consecutivos de tasas de crecimiento 
negativas. Por su parte, la inversión en construcción continúa 
registrando fuertes recortes, en el segundo trimestre de 2010 anotó 
idéntica tasa de variación a la del primer trimestre del año (-11,4%). 
La menor aportación positiva del sector exterior al agregado 
nacional en el segundo trimestre de 2010, concretada en cuatro 
décimas, es consecuencia de una mayor aceleración en el 
crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones. Las 
primeras pasaron de crecer un 2,0% en el primer trimestre, a un 
8,1% en el segundo, comportamiento que va en línea con el 
mostrado por el consumo nacional de los hogares. Por su parte, las 
exportaciones, que en el primer trimestre crecían a una tasa del 
8,8%, en el segundo lo hicieron un 10,5%, impulso que sería 
consecuencia de la recuperación económica de nuestros ocios 
comerciales, así como de la depreciación experimentada por el 
euro. 
…junto al menor 
retroceso de la 
inversión…
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Inversión - España
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En términos de balanza de pagos esta evolución ha 
contribuido a que el déficit comercial se incrementara un 37,1% en 
el segundo trimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009. 
Además, la balanza de servicios reducía su superávit un 5,7% 
respecto a un año antes, por lo que, a pesar de la isminución del 
déficit de la balanza de rentas y del de la de transferencias 
corrientes (un 19,3% y un 28,2%, respectivamente), la cuenta 
corriente incrementa su déficit hasta los 13.574,1 millones de euros, 
un 13,0% más que hace un año. Por su parte, la cuenta d  capital 
aumentaba su superávit un 67,8% interanual, pero no evitaba que el 
agregado de ambas cuentas (cuenta corriente y cuenta d  capital) 
diera lugar a una necesidad de financiación de la economía española 
de 11.481,4 millones de euros en el segundo trimestre de 2010, un 
6,5% superior a la de hace un año, aunque un 19,9% menor a la del 
primer trimestre de 2010.  
Desde la perspectiva de la oferta, por primer trimestre desde 
que se iniciara esta etapa contractiva, el sector industrial y el de 
servicios registran tasas de crecimiento positivas. La industria 
crecía un 1,8% en el segundo trimestre de 2010, frente al -1,9% del 
trimestre anterior y al -14,3% del mismo trimestre de 2009. Por 
componentes, tanto energía como manufacturas registraban 
crecimientos positivos, 0,2% y 2,2%, respectivamente. En el caso 
de la energía éste era el segundo trimestre consecutivo de 
crecimiento positivo (en el primer trimestre del año creció una 
décima), mientras que para las manufacturas era el primero positivo 
desde el tercer trimestre de 2007. 
Servicios, el sector que ha experimentado los decrecimi ntos 
menos intensos durante este periodo bajista, crece cuatro décimas 
en el segundo trimestre de 2010, frente al retroceso d  cuatro que 
experimentaba en el primero y al -1,6% del segundo trimestre de 
2009. 
…aumentando así 
el déficit comercial 
y la necesidad de 
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Por el contrario, la construcción y la agricultura, además de 
mantenerse en terreno negativo, incrementan su deterioro. La 
construcción acelera una décima su contracción hasta el -6,4%  
(-6,3% en el primer trimestre del año), mientras que la agricultura 
registra una tasa de crecimiento del -3,5%, 1,3 puntos i ferior a la 
del trimestre anterior y tras haber crecido a tasas positivas durante 
todo 2009. 
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Los datos de la Encuesta de Población Activa del INE 
referentes al segundo trimestre de 2010 muestran un nuevo 
incremento en el número de parados, aunque la caída en la 
ocupación continúa moderándose. En términos interanuales, este 
incremento del desempleo era resultado del crecimiento tanto de la 
población activa, como de la destrucción de empleo. Sin embargo, 
respecto al primer trimestre de 2010, el aumento en el número de 
desempleados era consecuencia del aumento de la población activa, 
dado que la ocupación también crecía. 
La población activa volvía a crecer, incrementándose un 0,2% 
en tasa interanual (39.9000 nuevos activos), tras dos trimestres 
consecutivos en los que se había reducido. En términos 
intertrimestrales aumentaba un 0,5%, lo que suponía 115.000 
personas más, siendo éste el segundo incremento consecutivo, tras 
tres trimestres en los que había caído. 
La ocupación desaceleraba su deterioro por cuarto trimestre 
consecutivo, experimentando un recorte del 2,5% en tasa interanual 
(-3,6% el trimestre anterior), lo que suponía 468.200 ocupados 
menos. Sin embargo, en términos intertrimestrales, la ocupación 
crecía un 0,4% (82.700 nuevos ocupados), algo que no ocurría 
desde el segundo trimestre de 2008. 
El mercado laboral 
sigue 
deteriorándose, si 
bien, a un ritmo 
más moderado 
En el segundo 
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Evolución de la Ocupación y de la Población 
Activa (España)
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El número de parados en el segundo trimestre de 2010 
aumentaba hasta situarse en 4.645.500 personas. El incremento 
interanual era del 12,3% (508.000 personas), el menor desde el 
primer trimestre de 2008, mientras que en términos i tertrimestrales 
crecía un 0,7% (32.800 personas). 
Como consecuencia de estas variaciones, la tasa de p ro en 
España se situaba en el 20,1% de la población activa, una décima 
por encima de la registrada en el trimestre previo, y frente al 17,9% 
del segundo trimestre de 2009. Distinguiendo por sexos, la tasa de 
paro femenina se incrementaba hasta el 20,6% (20,0% en el primer 
trimestre de 2010), mientras que la masculina se reducía tres 
décimas hasta el 19,7%. En el caso de los hombres, esta tasa venía 
creciendo ininterrumpidamente desde el tercer trimestre de 2007.  
En el colectivo femenino, dicha tasa de paro era consecuencia 
de un crecimiento interanual del número de activas del 1,6% 
(158.000 más), de una reducción del número de ocupadas del 1,2% 
(101.200) y de, por tanto, un incremento en el número d  paradas 
de 259.100 (14,0%). Entre los hombres, el número de parados se 
incrementaba en 248.900 respecto al segundo trimeste de 2009 (un 
10,9%) a pesar de que los activos se reducían en 118.100 personas 
(-0,9% interanual), ya que la ocupación caía en una mayor cuantía, 
en 367.000 (-3,4%). 
Por sectores productivos, todos ellos, salvo la agricultura, 
aumentaron su ocupación en el segundo trimestre respecto al 
anterior (19.100 ocupados más en la industria, 36.700 en la 
construcción y 84.100 en los servicios). Sin embargo, en 
comparación interanual la ocupación cayó en todos ell . 
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En cuanto a los precios de consumo, durante los últimos 
meses éstos se han mantenido en tasas moderadas. En agosto, 
último dato disponible, la tasa interanual de inflación se situó en el 
1,8%, tras haber alcanzado en julio el 1,9% (el valor más alto desde 
noviembre de 2008).  
El comportamiento de la inflación continúa marcado por los 
precios de la energía y la debilidad del consumo de las familias, 
factores que actúan en sentido opuesto, presionando los precios al 
alza en el primer caso y a la baja en el segundo. A su vez, cabe 
decir, que el impacto de la subida del IVA sobre la inflación hasta 
el momento ha sido moderado. 
No obstante, hay que señalar que la influencia de los precios 
del petróleo sobre el IPC tiende a moderarse, al igual que podría 
estar ocurriendo con la demanda de los hogares, cuya mejora, 
reflejada en la evolución del consumo privado en el s gundo 
trimestre del año, estaría reduciendo las presiones bajistas sobre los 
precios.  
Este último aspecto tiene su reflejo en la evolución de la 
inflación subyacente (aquella que excluye de su cálculo los 
alimentos sin elaborar y los productos energéticos), la cual, tras 
haber registrado en abril de 2010 su primer y único val r negativo 
histórico, comenzó una serie de repuntes hasta situr e en el 1,0% 
en el mes de agosto. 
El diferencial de inflación con la zona euro se sitúa en dos 
décimas, siendo agosto el cuarto mes consecutivo en el que la 
inflación española se sitúa por encima de la de la zona euro, una 
regularidad histórica que, recordemos, se rompió, por primera vez, 
en diciembre de 2008. 
Los costes laborales mantienen un crecimiento moderado. 
Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, el coste 
laboral por trabajador y mes en España, durante el segundo 
trimestre de 2010, se situó en 2.578,11 euros de media, lo cual 
supone un incremento interanual del 1,2%, tasa dos décimas 
superior a la  registrada el trimestre anterior, peo que contrasta con 
las registradas durante 2009 (3,5% de media), e incluso en años 
previos. Por componentes, el coste salarial se incrmentó un 1,8% 
(1,9% el trimestre anterior y 4,1% en el segundo trimestre de 2009), 
mientras que los otros costes se redujeron seis décmas, a causa, 
principalmente, de la disminución de las prestaciones sociales 
directas, especialmente de las indemnizaciones por despido. Esta 
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reducción en los otros costes supone el segundo descenso 
consecutivo (-1,1% en el primer trimestre de 2010) y contrasta con 
el incremento del 3,5% del mismo trimestre de 2009.
En cuanto a las perspectivas para el tercer trimestre, los 
indicadores de actividad referentes al mismo muestran, en general, 
cierto deterioro respecto a la situación vivida en l segundo 
trimestre. En el sector industrial y en el de servicios, los indicadores 
manifiestan un peor comportamiento respecto al que anotaron en el 
trimestre precedente, sin embargo, en el caso de laconstrucción no 
queda tan claro. Por su parte, el consumo también muestra señales 
de empeoramiento en relación a la situación del segundo trimestre. 
En lo referente al empleo, tanto la afiliación a la Seguridad 
Social como el paro registrado seguían en el mes de julio con la 
tendencia que se viene observando, de menor deterioro periodo tras 
periodo, sin embargo, en agosto, mientras que el paro registrado 
siguió con esa tendencia, la afiliación a la Seguridad Social la 
rompió, experimentando una variación, en todos los sectores 
productivos, peor a la del mes inmediatamente anterior. 
En el sector industrial, la producción en julio crece menos de 
lo que lo hizo en media en el segundo trimestre: el índice de 
producción industrial, corregido de efectos de calendario, anota un 
incremento interanual del 0,5%, peor dato que el anotado en el 
segundo trimestre del año (2,9%), aunque sí cabe decir que 
contrasta con los ininterrumpidos decrecimientos anotados desde 
mayo de 2008 hasta el pasado mes de febrero. Por su parte, el 
indicador de clima industrial, en agosto, anota un saldo ligeramente 
más negativo que el de los dos meses anteriores, aunque mejor que 
el de periodos previos (es el menos negativo desde agosto de 2008 
tras los registros de junio y julio de 2010). En lo referente al 
empleo, el paro registrado en agosto se mantuvo en un nivel similar 
al del mismo mes de 2009, tan sólo se incrementó en 129 personas 
(un 0,03%), sin embargo, la afiliación se redujo un 3,9% (3,5% en 
julio). 
En cuanto al sector de la construcción los indicadores 
mostraban señales mixtas. En lo referente a la obra civil, los datos 
de licitación oficial muestran mejora, ésta crece un 0,1% en mayo, 
tras haber caído un 12,3% en abril, ambas tasas mejores a la 
registrada en media en el primer trimestre del año (-50,2%). Por 
otro lado, en el subsector residencial también se observa mejoría; 
los visados de obra nueva caen un 17,9% en abril y mayo de media 
(24,4% en el primer trimestre); y la compra venta de viviendas, que 
en el segundo trimestre del año se incrementó un 11,0%, en julio 
crece un 18,4%. Sin embargo, la confianza en el sector mpeora, el 
Se espera un 
deterioro de la 
situación en el 
tercer trimestre…
…que afectará al 
mercado de trabajo 
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indicador de clima en la construcción registra en agosto el valor 
más negativo de los últimos seis meses En cuanto al emp eo, la 
afiliación a la Seguridad Social en construcción se redujo un 12,3% 
en agosto, (12,1% en julio), mientras que el paro registrado creció 
un 3,9% en ese mismo mes (5,0% en julio). 
Producción y Clima Industrial (España)
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En el sector servicios, su indicador de actividad, corregido de 
los efectos de calendario, experimenta una variación interanual 
negativa de 2,6 puntos en julio, frente al crecimiento del 4,2% 
experimentado en media en el segundo trimestre. El cuanto al 
empleo en el sector, la afiliación a la Seguridad Social muestra una 
situación más favorable que en el resto de sectores; en agosto creció 
(1,0%), aunque por debajo de lo que lo hizo en julio (1,8%). Por su 
parte, el paro registrado se incrementa un 10,0% en agosto, menos 
que en julio (10,7%). 
Viviendas, visados obra nueva  (España)
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En cuanto al consumo, los indicadores de actividad 
disponibles que hacen referencia al comienzo del tercer trimestre 
muestran una peor situación respecto al trimestre anterior, salvo en 
el caso de la confianza, que en agosto registra un saldo menos 
negativo que el de julio y que el de la media del segundo trimestre 
del año. El índice de comercio minorista, en términos reales y 
corregido de los efectos de calendario, caía un 2,4% en julio, por 
encima de lo que lo hizo en media en el segundo trimestre (-1,1%); 
el indicador de actividad del sector servicios referente al comercio, 
corregido de los efectos de calendario, en ese mismo mes, se 
reducía un 2,3%, frente al crecimiento del 6,4% dels gundo 
trimestre; la producción de bienes de consumo, corregida de efectos 
de calendario, crecía un 0,5% en julio, frente al 2,5% registrado en 
el segundo trimestre; y la matriculación de turismo caía un 24,2% 
en julio y un 22,9% en agosto, tras los altos incrementos que se 
venían produciendo desde el cuarto trimestre de 2008. Además, se 
anotaba el nivel de matriculación más bajo desde enero de 1994 
(momento desde el que se dispone de datos). 
IPI Bienes de Consumo (España)
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En conclusión, los indicadores adelantados muestran cierto 
deterioro de la situación económica en el tercer trimestre del año, 
tras las continuas mejoras que venían produciéndose e de la 
segunda mitad de 2009. Las medidas puestas en marcha por el 
Gobierno con el objetivo de impulsar el consumo tuvieron su 
efectos, sobre todo reflejados en el segundo trimestre de 2010, pero, 
por contra, la necesidad de controlar el déficit público ha llevado al 
Gobierno a aprobar una serie de medidas cuyos efectos se van a 
dejar notar a partir de la segunda mitad de 2010, en forma de un 
previsible debilitamiento en el ritmo de actividad económica. La 
subida del IVA, junto a la finalización de algunas yudas que 
fomentaban el consumo, podrían hacer que éste se deterior , 
mientras que la inversión no podrá, seguramente, compensar esa 
Las medidas 
fiscales adoptadas 
por el Gobierno 
dificultarán la 
recuperación…
Aunque mejora la 
confianza, el 
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situación, debido al recorte presupuestario en la inversión en 
infraestructuras públicas, anunciado por el Ministro de Fomento el 
pasado mes de julio. 
Por otro lado, la situación en el mercado laboral, a pesar del 
empeoramiento observado en la afiliación a la Seguridad Social en 
el mes de agosto, tras varios meses de menores deterioros, se espera 
continúe en la línea de mejora, impulsado por la recientemente 
aprobada reforma del mercado laboral, la cual reduce rigideces en 
el mismo, incentivando la contratación indefinida e incrementando 
la flexibilidad de las empresas. 
Afiliación a la Seguridad Social (España)
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Las previsiones de los principales organismos, siguen 
apuntando a una contracción del PIB este año, y a un crecimiento 
positivo en 2011. Los organismos que en los últimos eses han 
revisado sus proyecciones macroeconómicas han sido el FMI y la 
Comisión Europea. El primero de ellos, que para el conjunto de la 
economía mundial elevó la previsión de crecimiento para este año y 
mantuvo estable la del año próximo, para el caso de España no 
varió la de este año (-0,4%) y redujo la del próximo (0,6%). De esta 
forma, según el FMI, España será la única de las grndes economías 
mundiales que retroceda este año, y la que menos crezca en 2011. 
Por su parte, la Comisión Europea, en septiembre revisó una décima 
al alza su previsión de evolución del PIB en España par  este año, 
situándola en una contracción de tres décimas, mientras que para 
2011 prevé un crecimiento del 0,8%. 
Por su parte, el Gobierno de España, en el cuadro 
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Estado para 2011, mantiene sus anteriores previsiones de 
crecimiento del PIB (-0,3% en 2010 y 1,3% en 2011).
Finalmente, en cuanto a los riesgos a los que se enfr nta la 
economía española, además de los ya mencionados a nivel 
internacional, debe hacerse referencia, en primer lugar, al más que 
posible deterioro en la tasa de crecimiento del PIB en la segunda 
mitad del año. Va a ser difícil que la senda de continuas mejoras en 
la evolución del PIB no se rompa en el tercer trimestre. Como ya 
hemos comentado anteriormente, algunos de los factores que han 
propiciado la evolución que en los últimos trimestr ha tenido 
lugar desaparecen, a la vez que aparecen otros que van a dificultar 
que esa tendencia continúe. 
Sin embargo, es de vital importancia que el compromis  
adquirido por el Gobierno para controlar el déficit público se 
cumpla. Cualquier desviación de este compromiso debería ser  
inmediatamente corregida mediante la puesta en marcha de nuevas 
medidas si no se quiere que la ganancia de confianza que esto ha 
supuesto se pierda. Además, aquí juegan un papel muy importante 
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, dado el 
elevado grado de descentralización que existe en España. 
En el sistema financiero, sigue suponiendo un riesgo la 
elevada exposición de los bancos y cajas al sector inmobiliario, 
cuyo ajuste se está produciendo a una velocidad más lenta de la 
esperada. Sin embargo, tras la publicación de los resultados de las 
pruebas de resistencia sobre las entidades bancarias, realizadas a 
nivel europeo, y donde las entidades españolas salen bien paradas, 
las tensiones en los mercados financieros han remitido de manera 
significativa. 
Por último, en cuanto a la inflación, la traslación del 
incremento del IVA hacia los precios finales hasta el momento ha 
sido contenida, sin embargo, existe la posibilidad e que en los 
meses próximos esto cambie, y su impacto sea mayor.
El principal riesgo 
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
El repunte de la actividad económica durante el primer 
semestre del año ha permitido continuar con la senda de 
recuperación iniciada en el segundo semestre del ejercicio pasado. 
El Fondo Monetario Internacional ha actualizado en julio su informe 
de perspectivas de la economía mundial, revisando al alz  su 
previsión de crecimiento para el conjunto, situándolo en un 4,6% 
para 2010, cuatro décimas más que lo proyectado en abril, y 
manteniendo un 4,3% para 2011. Por otro lado, la OCDE mantiene 
las previsiones establecidas en su informe semestral publicado en 
mayo, situando el crecimiento de sus países miembros en el 2,7% en 
2010 y un 2,8% en 2011. 
Se siguen manteniendo las diferencias en cuanto a la velocidad 
de la recuperación económica entre las distintas zonas regionales. En 
este sentido, las perspectivas mejoran especialmente para las 
economías emergentes de Asia, como China o India, así como 
América Latina, donde destacan Brasil y Méjico. Estados Unidos y 
Japón mejoran ligeramente su proyección, mientras que la zona euro 
mantiene el crecimiento proyectado por el FMI del 1,0% para 2010, 
por lo que su recuperación será menos vigorosa. 
La recuperación económica se ha visto impulsada por los 
efectos de las políticas expansivas aplicadas, y que gradualmente 
están siendo retiradas por los distintos países. La recuperación con 
altas tasas de crecimiento de las economías emergent s de Asia, que 
continúan liderando la misma, ha contribuido a que la economía 
mundial haya crecido a una tasa anual superior al 5,0% durante el 
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Los indicadores de la actividad económica mundial se han 
mostrado fuertes en los primeros meses del año. La producción 
industrial y el comercio crecieron a tasas de dos dígitos, mientras 
que la confianza de los consumidores ha continuado mej rando, al 
igual que el empleo, que volvió a crecer en las economías 
avanzadas, aunque países como EE.UU. o España todavía m ntienen 
tasas de desempleo elevadas. 
Los planes de austeridad puestos en marcha por países como 
España o Reino Unido, han transmitido una mayor confianza al 
mercado financiero, disminuyendo así la incertidumbre. Además, 
países como Francia, Alemania e Italia han presentado diversas 
medidas fiscales, todavía en discusión. De igual manera, los buenos 
resultados de las pruebas de solvencia realizadas al sistema bancario 
europeo han contribuido a calmar la situación, especialmente en 
países como España, que ha visto reducida la incertidumbre sobre su 
sistema financiero. 
En la reunión del Ecofin celebrada en septiembre, los ministros 
de economía de la Unión Europea aprobaron diversas reformas 
estructurales con objeto de regular el sistema financiero y mejorar la 
disciplina fiscal de los países. Entre ellas destaca l  creación de un 
Comité de Riesgo Sistémico, para supervisar la estabilid d del 
sistema financiero, y tres autoridades responsables de supervisar el 
sistema bancario, las aseguradoras y los mercados bursátiles. A todo 
ello se unen las medidas aprobadas por los reguladores bancarios en 
el plan Basilea III, con objeto de otorgar de mayor resistencia a los 
bancos frente a futuras crisis. 
Existe incertidumbre acerca del impacto que las medidas de 
ajuste fiscal iniciadas por algunos países tendrán en el crecimiento 
económico. Si bien, por un lado, dichas reformas contribuyen a 
mejorar la confianza, la riqueza y con ello la demanda privada, 
existe el temor a que la reducción del gasto público dificulte la 
recuperación económica iniciada gracias a las políticas de expansión 
ya retiradas. 
Irlanda y Portugal se encuentran en una situación problemática 
que genera el temor a la necesidad de un rescate fin nciero similar al 
de Grecia, como refleja el aumento de la prima de riesgo de ambos 
países. La economía irlandesa, tras crecer un 2,2% intertrimestral en 
el primer periodo del año, decreció un sorprendente 1,2% en el 
segundo trimestre, debido a la caída del consumo y el desplome de 
la inversión. A los malos datos económicos se une la incertidumbre 
sobre la solvencia de la banca irlandesa y la capacidad del ejecutivo 
irlandés de respaldar su sistema financiero. En el caso de Portugal, 
la escasa credibilidad de los esfuerzos fiscales dirigidos a contener el 
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El diferente ritmo en la recuperación económica de los países 
conlleva la aplicación de estrategias de política monetaria también 
diferentes. Las tensiones financieras en Europa y l incertidumbre 
con respecto al ritmo de recuperación de EE.UU., han llevado a que 
tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal scarten 
una subida de tipos de interés en el corto plazo, aunque una 
recuperación más rápida de la economía estadounidense llevaría a 
un cambio en la orientación de su política monetaria ntes que 
Europa. Por otro lado, la mayor parte de las economías emergentes 
de Asia y algunos países de Sudamérica han endurecio sus políticas 
monetarias, ya sea mediante la subida de los tipos de referencia 
como en la India o Brasil, o restringiendo el exceso de liquidez 
como en China. El principal objetivo es moderar el fuerte 
crecimiento económico experimentado, evitando así posibles 
tensiones inflacionistas. 
En los mercados de divisas, las perspectivas de desacel ración 
en la economía estadounidense han provocado el debilitamiento del 
dólar frente al resto de divisas, lo que ha permitido al euro 
recuperarse ligeramente tras la crisis de la deuda soberana. La 
evolución en los próximos meses es incierta, ya que mientras una 
rápida recuperación de EE.UU. reforzaría el dólar frente a la zona 
euro, las dudas sobre la mejora estadounidense así como las últimas 
buenas noticias sobre las principales economías europ as ponen en 
duda la evolución de ambas divisas. 
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En términos de materias primas, el precio del petróleo parece 
estabilizarse desde que alcanzara un máximo de 84,83$ en abril de 
este año. El dato correspondiente a agosto cifra su precio en 77,04$, 
si bien se espera que a lo largo del segundo semestre se observe un 
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crecimiento moderado, debido a la fuerte recuperación de las 
economías emergentes, más intensivas en el uso de materias primas. 
En cuanto al resto de recursos, continúa la tendencia al alza de los 
precios, liderada por los alimentos, concretamente por el trigo, la 
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La economía estadounidense ha continuado su crecimiento en 
el segundo trimestre de 2010, pero la recuperación ha experimentado 
una desaceleración, con tasas por debajo de lo esperado. Mientras el 
crecimiento en el primer trimestre de 2010 fue del 2,4% interanual y 
del 0,9% intertrimestral, en el segundo periodo del año, ambas tasas 
han alcanzado el 3,0%, y el 0,4% respectivamente. Los principales 
motivos de dicha desaceleración se centran en los problemas en el 
mercado inmobiliario, donde la sobreoferta y la retirada de los 
estímulos fiscales mantienen los precios y las ventas del sector muy 
bajos, y el mercado laboral, donde la tasa de paro alcanzó el 9,6% en 
agosto, lo que debilita la demanda privada como motor de la 
recuperación. En este sentido, en el segundo trimestre se observa 
una desaceleración del consumo privado en favor del ahorro, aunque 
todavía se mantiene una tasa de crecimiento del 1,7%. Además, el 
déficit público se mantiene elevado, representando más del 10,0% 
del PIB, a lo que se unen las dudas de las autoridades l aplicar 
medidas de austeridad ante el elevado desempleo y la debilidad de la 
demanda. En cuanto al sector exterior, la fuerza relativa del dólar 
respecto a otras divisas y el considerable aumento de las 
importaciones, que han crecido un 17,2% anual en el segundo 
trimestre, han dado lugar a una aportación negativa del comercio 
exterior al crecimiento económico, situación que se espera se 
mantenga en los próximos meses con la recuperación de la demanda 
interna y la mayor fuerza del dólar. La inflación se mantiene en 
niveles bajos, un 1,2% en el mes de julio, con motivo principalmente 
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del mencionado problema en el sector de las viviendas y la 
desaceleración de la demanda privada. El FMI ha revisado al alza la 
previsión de crecimiento para EE.UU., situándola en un 3,3% para 
2010 y un 2,9% para 2011, mientras la OCDE mantiene su 
estimación del 3,2% para ambos periodos. 
PIB Estados Unidos
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El segundo trimestre de 2010 presentó datos muy positivos 
para el conjunto de la eurozona, donde el PIB de la r gión creció un 
1,9% interanual, la cifra más alta desde el 2,1% que se experimentó 
en el primer trimestre del año 2008. En términos intertrimestrales, el 
crecimiento fue del 1,0% respecto al primer periodo, encadenando 
así cuatro trimestres consecutivos con tasas positivas. 
PIB UEM
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interanual… 
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Sin embargo, el ritmo de crecimiento es muy diferente entre 
países. Alemania ha sorprendido con un crecimiento del 2,2% 
intertrimestral, mientras que Francia e Italia mantienen también 
cifras positivas aunque no tan sorprendentes, con unas tasas del 
0,6% y del 0,5% respectivamente. En el otro extremo se encuentra 
España, con un modesto crecimiento del 0,2% respecto al primer 
trimestre, aunque todavía con una tasa interanual negativa del 0,1%, 
y Grecia, que es el único país de la eurozona todavía en recesión, 
con un retroceso del 1,5% intertrimestral. 
El consumo interno no termina de despegar, principalmente 
con motivo de la situación del mercado laboral y el sistema 
financiero. El mercado de trabajo continúa con una elevada tasa de 
paro, que en julio, y por quinto mes consecutivo, se mantiene en el 
10,0%. Además, continúa la incertidumbre en el mercado financiero 
con motivo de las elevadas deudas soberanas, aunque las ya 
comentadas medidas de austeridad adoptadas por algunos países, 
junto con los resultados positivos de las pruebas de estrés a la banca 
europea, han permitido reducir dichas tensiones. La debilidad del 
consumo privado mantiene la inflación en niveles bajos, aunque 
aumentó ligeramente hasta un 1,6% en el mes de agosto, a pesar de 
lo cual no se espera que surjan tensiones alcistas en un futuro 
cercano. En este sentido, el sector exterior se perfila de nuevo como 
el motor de la recuperación experimentada, ayudado por la debilidad 
del euro frente a otras divisas, lo que impulsa el nivel de 
exportaciones. Con estas cifras en la eurozona, el FMI mantiene su 
expectativa de crecimiento del 1,0% para 2010, y la reduce en dos 
décimas hasta el 1,3% para 2011. La OCDE estima un crecimiento 
del 1,2% y del 1,8% respectivamente. 
En el segundo trimestre de 2010, la economía alemana asienta 
su recuperación económica, y lo ha hecho a tasas muy superiores a 
las previstas, alcanzando un crecimiento del 2,2% respecto al 
trimestre anterior, y del 3,7% interanual. Los dos principales 
factores que han impulsado dicha economía son, por un lado, el 
aumento de la inversión, como refleja el hecho de que la formación 
bruta de capital aumentara un 5,9% interanual en el segundo 
trimestre, la cifra más alta desde el primer periodo de 2007. Y por 
otro lado, la importante contribución del sector exterior, ya que la 
recuperación del comercio global y la depreciación del euro 
permitieron que las exportaciones alemanas crecieran un 18,2% 
respecto al mismo periodo del año anterior, aunque las 
importaciones también aumentaron un considerable 17,1%. El FMI 
ha revisado al alza el crecimiento para Alemania en 2010, estimando 
una tasa del 1,4%, y del 1,6% en 2011. La OCDE mantiene la 
previsión de un 1,9% y 2,1% respectivamente. 
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PIB Alemania
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Francia e Italia parecen confirmar los buenos datos obtenidos 
en trimestres anteriores y en el segundo periodo de 2010 han 
continuado su recuperación económica. De esta forma, Francia ha 
experimentado un crecimiento del 0,6% intertrimestral por un 1,7% 
respecto al mismo periodo del año pasado. El FMI estima un 
crecimiento lento pero seguro para la economía francesa, con una 
expectativa del 1,4% para 2010 y del 1,6% para 2011 en tasa anual. 
La OCDE calcula una previsión del 1,7% y del 2,1% 
respectivamente. Italia continúa su recuperación a buen ritmo, con 
un crecimiento del 0,5% respecto al anterior trimestre y del 1,3% 
anual. Las previsiones de crecimiento para Italia por parte del FMI 
son del 0,9% en 2010 y 1,1% en 2011, y del 1,1% y 1,5% 
respectivamente según la OCDE. 
Tras crecer un 1,2% intertrimestral en el primer trimestre del 
año, la economía japonesa ha experimentado una fuerte 
desaceleración al situarse en un 0,4% respecto al anterior periodo, 
mientras que la tasa anual ha descendido dos puntos hasta llegar al 
2,4%. La principal causa reside en el debilitamiento de la demanda 
privada, que si en el primer trimestre creció un 3,2% anual, en el 
segundo periodo no ha superado el 1,8%. La contribución del sector 
exterior, pese a que continua siendo positiva, disminuyó hasta el 
1,8% del crecimiento anual, cuando en el primer trimestre alcanzó el 
3,6%, debido en parte al repunte de las importaciones que 
aumentaron un 15,7% anual. 
…mientras que 
Francia e Italia 
asientan su 
recuperación pero a 
ritmo más lento 
Japón experimenta 
una desaceleración 
al crecer un 0,4% 
intertrimestral… 
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Fuente: Ministerio de Economía 
La economía japonesa continúa inmersa en un proceso d  
deflación, de forma que en julio el índice de precios descendió un 
0,9%, alentado por la debilidad de la demanda privada. A este 
problema se une la elevada tasa de paro en el mercado de trabajo, 
que en julio alcanzó el 5,2%, y que si bien se mantiene relativamente 
baja respecto a otras economías, se encuentra cerca d  alcanzar el 
máximo histórico de julio de 2009 con un 5,7%. Las previsiones de 
crecimiento del FMI se han revisado al alza, con un  2,4% para 2010 
y un 1,8% en 2011, mientras que la OCDE estima un 3,0% y un 
2,0% respectivamente. 
Las economías emergentes de Asia prosiguen con un bue
ritmo su recuperación económica, lideradas por China e India, 
aunque han experimentado una suave desaceleración que permite 
controlar el posible surgimiento de presiones inflacionistas. El FMI 
ha revisado al alza en medio punto la previsión de crecimiento de la 
zona para 2010, con un 9,2%, por un 8,5% para 2011.
China es una clara muestra de la comentada moderación del 
crecimiento, pasando del 11,9% interanual que creció n el primer 
trimestre de 2010, al 10,3% que ha experimentado en el segundo. 
Esta desaceleración, unida a las medidas restrictivas sobre la 
concesión de créditos que han aplicado las autoridades, ha permitido 
mantener bajo control las presiones inflacionistas, aunque el índice 
de precios ha repuntado hasta el 3,5% en agosto, con motivo de la 
subida del precio de los alimentos como consecuencia de las 
inundaciones sufridas en la zona. Mientras el crecimi nto de la 
producción industrial, la inversión y las ventas minor stas se 
suaviza, el sector exterior experimentó en julio el mayor superávit 
comercial en los últimos 18 meses, gracias al aumento de las 
…y mantiene las 
presiones 
deflacionistas y los 
problemas de paro 
Los países 
emergentes de Asia 
moderan su fuerte 
crecimiento…
…liderados por 
China con una tasa 
del 10,3% 
interanual…  
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exportaciones en un 38,1% interanual. En agosto se suavizó 
ligeramente, pero las exportaciones mantuvieron un fuerte repunte 
del 34,4%. La previsión del FMI para 2010 augura un crecimiento 
del 10,5%, por un 9,6% para 2011, mientras que la OCDE espera un 
11,1% y un 9,7% respectivamente. 
La tasa de crecimiento interanual de India se situó en un 8,8% 
en el segundo trimestre del año, continuando con la tendencia 
general de la zona de fuerte recuperación. El FMI ha mejorado su 
previsión para 2010, situando la tasa de crecimiento  un 9,4%, 
estimando un 8,4% para 2011. La OCDE calcula respectivamente un 
8,3% y un 8,5%. 
Las principales economías latinoamericanas continúan con su 
recuperación por encima de lo esperado, debido princi almente al 
motor de la demanda interna. Brasil experimentó un crecimiento del 
8,7% interanual en el segundo trimestre del año, gracias en gran 
medida al crecimiento de la formación bruta de capital, que aumentó 
en un 26,5% en el mismo periodo. Tras aumentar los tip de interés 
en abril, la inflación, que había experimentado un ligero repunte en 
los últimos meses, ha bajado hasta el 4,8% en junio. El FMI ha 
revisado al alza de manera considerable su potencial, proyectando 
una tasa del 7,1% para 2010, y del 4,2% para 2011, mientras que la 
OCDE mantiene un 6,5% y un 5,0% respectivamente. Por otr  lado, 
Méjico creció en el segundo trimestre muy por encima de las 
expectativas, con una tasa del 7,7% interanual, frente al 4,3% del 
primer periodo. Por sectores, el mayor desarrollo l experimentó la 
industria manufacturera, que creció un 13,4% respecto al mismo 
trimestre del año pasado, gracias en gran medida a la fuerza de la 
demanda externa, especialmente de EE.UU. En cuanto  las 
expectativas de crecimiento, el FMI estima que en 2010 Méjico 
crecerá un 4,5%, mientras que lo hará un 4,4% en 2011, situándose 
por encima de la economía brasileña. La OCDE mantiene sus 
perspectivas de un 4,5% y un 4,0% respectivamente. 
En el apartado de riesgos, cabe destacar que pese a la mejora 
de las tensiones financieras generadas por las elevadas deudas 
soberanas de algunos países europeos, se mantiene la cautela y el 
temor a una nueva crisis financiera. Los buenos resultados de los test 
de estrés realizados al sistema bancario, especialmnte en el caso 
español, las medidas de austeridad tomadas por los países y las 
reformas pactadas por las autoridades europeas han permitido 
aumentar la confianza en los mercados, si bien todavía existen dudas 
sobre la solvencia y financiación de algunas entidades bancarias. Al 
mismo tiempo, los mercados se mantienen muy sensibls a posibles 
noticias negativas que indiquen posibilidades de una nueva recesión, 
como es el caso de la reciente desaceleración de laeconomía en 
EE.UU., o los problemas financieros de Irlanda y Portugal. 
…e India con un 
8,8% respecto al 
segundo trimestre 
de 2009 
Brasil y Méjico 
lideran la 
recuperación de los 
países 
latinoamericanos 
El mayor riesgo 
procede de los 
mercados 
financieros… 
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Los próximos meses serán importantes para comprobar la 
capacidad de las autoridades de compaginar las medidas fiscales de 
austeridad aplicadas en el marco del proceso de consolidación fiscal 
europeo, con la recuperación económica experimentada en la 
primera parte del año. El objetivo se centra en evitar que una 
excesiva austeridad dificulte el crecimiento de los países, 
especialmente tras la retirada de las principales medidas expansivas. 
La recuperación económica tiene su base en el fuerte 
crecimiento de las economías emergentes de Asia y Ltinoamérica, 
cuya demanda externa está permitiendo que el comercio mundial se 
reactive y muchos países tengan en el sector exterior la fuente 
principal de su recuperación. Este hecho esconde un importante 
problema, y es que en numerosos países la demanda privada y la 
inversión todavía se mantienen en niveles muy bajos, l  que 
dificulta la sostenibilidad de la recuperación una vez retiradas las 
políticas expansivas, y más dad la desaceleración que están 
experimentado las economías emergentes. 
La recuperación económica ha permitido en cierta medida 
aliviar los problemas en el mercado laboral, desacelerando la 
destrucción de puestos de trabajo, aunque la posibilidad de creación 
de empleo neto se antoja muy complicada en las actuales 
condiciones. La tasa de paro se mantiene elevada en muchos países, 
a lo que se une que cada vez es mayor el porcentaje de 
desempleados de larga duración, lo que complica aún más la 
reactivación de la demanda privada. 
…y las dudas sobre 
cómo afectarán las 
medidas de ajuste a 
la recuperación 
La demanda interna 
y la inversión 
continúan débiles 
frente al fuerte 
sector exterior…
…y persisten los 
problemas en los 
mercados de trabajo 
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL 
EL GASTO EN CONSUMO DE LOS HOGARES 
ARAGONESES
1. Introducción  
El objetivo de esta instantánea sectorial es presentar un 
análisis de la estructura del gasto de los hogares aragoneses, a partir 
de la información contenida en las Encuestas del INE de 
Presupuestos Familiares (EPF) y Continua de Presuputos 
Familiares (ECPF), así como de la explotación que de las mismas 
efectúa el IAEST.1
En los tres primeros apartados en que se encuentra 
organizado este trabajo procedemos, respectivamente, a evaluar los 
niveles de consumo autonómicos durante el periodo 1998-2008, la 
estructura del gasto en consumo en Aragón y en España y las 
características socioeconómicas que determinan el mismo. 
Finalmente, se incorpora un apartado donde se sintetizan las 
principales conclusiones obtenidas.  
2. El gasto en consumo en España 
El cuadro 1 presenta el peso del gasto en consumo2 de cada 
una de las Comunidades Autónomas (CCAA) respecto del total 
nacional. En media del periodo analizado, 1998-2008, su volumen 
resulta similar a su participación relativa en el PIB. Las diferencias 
que se observan entre ambos porcentajes de importancia relativa en 
la mayoría de CCAA son inferiores a un punto porcentual, las únicas 
excepciones son Andalucía y Madrid.  
                                                
1 A partir del año 2006 el INE elabora la EPF en sustitución de la ECPF, que se había venido realizando desde 
1997 hasta 2005. Ambas encuestas suministran información sobre la naturaleza y destino de los gastos anuales 
de consumo de los hogares en España, así como de diversas características relativas a las condiciones de vida de 
los mismos. Estas encuestas representan un instrumento básico para la obtención del consumo privado en la 
Contabilidad Nacional y la estimación de la estructura de ponderaciones a partir del gasto necesaria pa el 
cálculo del IPC.  
2 Los gastos de consumo se refieren al flujo no sólo monetario que destina el hogar y cada uno de sus miembros 
al pago de determinados bienes y servicios, considerados como bienes y servicios de consumo final, sino
también al valor de los consumos efectuados por los hogares en concepto de autoconsumo, autosuministro, 
salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y lquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar 
(cuando es propietario de la misma o la tiene cedida gratuita o semigratuitamente por otros hogares o 
instituciones). Éste se registra a precios de adquisición, recogiendo, además, todo gasto añadido que hubiera 
sido provocado por su compra. 
La finalidad de este 
trabajo es conocer 
la estructura del 
gasto en consumo 
de los aragoneses…
…así como las 
variables 
socioeconómicas 
que lo determinan 
La participación de 
las CCAA en el 
total nacional en 
términos de  gasto 
en consumo y de 
PIB es similar 
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Se aprecian notables diferencias entre CCAA a la hor  de 
evaluar el gasto en consumo efectuado tanto en términos per cápita 
como por hogar. En concreto, en el caso de Aragón, ambos 
indicadores son inferiores a los del conjunto nacional, situándose el 
gasto medio por hogar en el 92,5%, y en el 99,2% en el gasto medio 
por persona. Así, el gasto medio por hogar en Aragón en 2008 se 
situó en 30.340 euros, un 95% del registrado en España (frente al 
91,2% que representaba en 1998). En cuanto al gasto medio por 
persona, su valor en 2008 ascendía a 11.820 euros, ligeramente por 
encima de la media española, al situarse el índice en el 100,2% 
(frente al 96,9% de 1998). 








ESPAÑA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Andalucía 15,88% 13,58% 95,39% 88,70%
ARAGÓN 2,88% 3,11% 92,53% 99,19%
Asturias(Principado de) 2,43% 2,18% 93,82% 97,24%
Balears (Illes) 2,43% 2,51% 103,42% 111,84%
Canarias 3,95% 4,02% 94,63% 90,58%
Cantabria 1,29% 1,25% 101,72% 100,10%
Castilla y León 5,40% 5,44% 86,23% 92,94%
Castilla-La mancha 3,63% 3,38% 85,80% 84,08%
Cataluña 18,11% 18,79% 109,77% 115,24%
Comunidad Valenciana 9,99% 9,72% 92,74% 95,78%
Extremadura 2,03% 1,66% 80,44% 80,77%
Galicia 5,78% 5,15% 93,51% 90,13%
Madrid (Comunidad de) 15,55% 17,68% 117,27% 116,08%
Murcia (Región de) 2,80% 2,50% 100,14% 93,75%
Navarra (Comunidad Foral de) 1,57% 1,70% 116,62% 116,98%
País Vasco 5,47% 6,22% 109,04% 110,67%
Rioja (La) 0,64% 0,74% 92,18% 94,08%
Ceuta y Melilla 0,24% 0,29% 88,55% 74,78%
Fuente: INE
Notas: en el PIB no se ha tenido en cuenta el extrarregional
El grafico 1 muestra como Aragón se mantiene, durante el 
periodo considerado, en torno en la media española (superándola 
incluso en los años 2002, 2004, 2006 y 2008) en términos de gasto 
medio por persona. Por su parte, el gasto medio por hogar es inferior 
a la media durante los once años presentados, si bien ambos 
indicadores muestran una tendencia ligeramente crecient , 
probablemente marcada por el incremento del PIB per cápita en el 
periodo. 
En Aragón, en 
media del periodo 
1998-2008, tanto el 
gasto medio por 
persona como el 
gasto medio por 
hogar se sitúan por 
debajo del nivel de 
España…
…aunque en 
términos de gasto 
por  persona la 
Comunidad se 
encuentra más 
cercana a la media 
española…
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Este resultado dispar proviene en parte de las diferencias 
existentes en el tamaño medio de los hogares entre CCAA. En la 
media del periodo 1998-2008, los hogares aragoneses taban 
formados por 2,75 personas, tamaño inferior al que se registraba en 
la media española (2,95 personas). Este aspecto tiene su lógico 
reflejo en la medición de la importancia relativa que Aragón presenta 
en términos de población y de hogares sobre el totanacional. 
Mientras que en estos once años el 2,9% de los españoles eran 
aragoneses, en términos de hogares ascendía al 3,1%. 










1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gasto por hogar Gasto por persona
PIB per capita Renta disponible bruta de los hogares per cápita
Nota: la serie de Renta disponible bruta de los hogares (base 2000) ofrecida por el INE solo está dispon ble para 
el periodo 2000-2007 
Fuente: INE 
Asimismo, este nivel inferior de gasto de consumo registrado 
por los hogares aragoneses estaría reflejando una mayor propensión 
al ahorro que la de la media nacional, al situarse tanto la renta 
disponible bruta de los hogares como el PIB per cápita en Aragón 
por encima del promedio español.  
3. Estructura del gasto en consumo 
Este apartado aborda el análisis de la estructura del gasto en 
consumo en Aragón y España, a partir de la información 
desagregada por grupos de gasto contenida en la EPF. En este caso 
…debido a que el 
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vamos a analizar la media de los tres últimos años (2006-2008), dado 
que debido al cambio metodológico que se produjo en la cuesta en 
el año 2006, no es posible calcular medias homogéneas con periodos 
anteriores.3
Cuadro 2. Estructura del gasto total por grupos de consumo (dos dígitos) en Aragón y 
España (2006-2008) 
Aragón España Aragón España Aragón España Aragón España
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Grupo 1. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas.
14,87% 14,38% 15,03% 14,54% 14,89% 14,37% 0,16% 0,17%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, 
tabaco y narcóticos.
1,80% 1,84% 1,92% 1,93% 1,97% 1,88% 0,11% 0,09%
Grupo 3. Artículos de vestir y 
calzado.
7,06% 6,84% 5,65% 6,13% 6,19% 6,51% -1,42% -0,71%
Grupo 4. Vivienda, agua, 
electricidad y otros 
combustibles.
26,79% 24,81% 29,64% 27,25% 28,31% 25,93% 2,86% 2,44%
Grupo 5. Mobiliario, 
equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de 
conservación de la vivienda.
5,66% 5,93% 4,63% 5,20% 5,09% 5,59% -1,03% -0,73%
Grupo 6. Salud 2,56% 2,95% 3,21% 3,20% 3,05% 3,05% 0,65% 0,25%
Grupo 7. Transportes 14,44% 14,74% 13,85% 13,65% 13,73% 14,23% -0,59% -1,08%
Grupo 8. Comunicaciones 2,90% 2,84% 3,11% 3,04% 3,02% 2,93% 0,21% 0,20%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y 
cultura
6,79% 6,93% 7,02% 6,89% 7,01% 6,95% 0,23% -0,04%
Grupo 10. Enseñanza 0,70% 0,91% 0,72% 0,92% 0,72% 0,91% 0,02% 0,01%
Grupo 11. Hoteles, cafés y 
restaurantes
9,37% 9,91% 8,84% 9,60% 9,14% 9,89% -0,53% -0,30%
Grupo 12. Otros bienes y 
servicios
7,06% 7,94% 6,38% 7,64% 6,87% 7,75% -0,68% -0,30%
Fuente: INE e IAEST
2006 2008 Media 2006-2008
Variación del peso 
relativo (2006-2008)
De acuerdo con la información contenida en el cuadro 2, el 
patrón de gasto en Aragón resulta análogo al del conjunto nacional. 
En ambos casos, el grupo de consumo que representa un mayor 
porcentaje de gasto sobre el total es el de vivienda (entre el 26% y 
28%), seguido de alimentación (14-15%). El tercer grupo de mayor 
peso es transportes (alrededor del 14%). El resto de grupos tienen 
una importancia menor al 10%: hoteles y restaurantes (9-10%); ocio 
y espectáculos (7%); artículos de vestir (6%), mobiliario y 
equipamiento del hogar (5-6%); salud (3%); comunicaciones (3%), 
bebidas alcohólicas y tabaco (2%) y enseñanza (menos del 1%).   
                                                
3 La sustitución de la ECPF por la EPF hace que se produzca una ruptura en la serie de datos sobre el gasto que 
se venía publicando hasta 2005. El INE ha revisado los valores de la ECPF hasta 2005 para enlazarlos con los 
proporcionados por la EPF desde 2006, sin embargo, para las CCAA solamente ofrece información del gasto 
total desagregado en dos grupos: “gasto en alimentació  bebidas alcohólicas y tabaco” y “gasto en el resto de 
grupos de la clasificación”. 
En la media del 
periodo 2006-
2008…
…los grupos de 
consumo de mayor 
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Estos porcentajes se mantienen más o menos estables en l 
periodo considerado en la mayoría de grupos de consumo, sin 
embargo, merecen ser destacados algunos cambios significativos. 
Las principales pérdidas de peso relativo sobre el gasto total se 
observan en el grupo relacionado con los artículos de vestir y con el 
mobiliario y equipamiento del hogar. Transportes y el grupo de 
hoteles y restaurantes también pierden peso, aunque i ferior a un 
punto porcentual. En sentido contrario, destaca el grupo de vivienda, 
que incrementa su importancia relativa en casi tres puntos 
porcentuales en Aragón y en 2,4 en España. El resto de grupos 
experimentan incrementos inferiores a un punto. 
Una evaluación singularizada de los tres grupos de gasto con 
mayor importancia relativa en el gasto total, es ofrecida a 
continuación. El grupo de gasto más importante es el relacionado 
con los gastos de vivienda, que en Aragón supuso 3.500 euros por 
persona en 2008, casi 300 euros más que en España (3.215 euros). 
Cuadro 3. Estructura porcentual del gasto en “Vivienda, agua, electricidad y 
combustibles” desagregado a cuatro dígitos 
GASTO TOTAL - 100,00% - 100,00%
04 Vivienda, agua, electricidad y combustibles 100,00% 28,31% 100,00% 25,93%
0411 Alquileres reales (vivienda principal) 5,75% 1,63% 7,65% 1,98%
0412 Alquileres reales (otras viviendas) 0,30% 0,09% 0,29% 0,08%
0413 Otros alquileres 0,62% 0,18% 0,55% 0,14%
0421 Alquileres imputados a la vivienda en propiedad 67,45% 19,10% 66,40% 17,22%
0422 Otros alquileres imputados 3,25% 0,92% 3,23% 0,84%
0431 Materiales para el mantenimiento y las 
reaparaciones corrientes de la vivienda cuando la 
reaparación la realiza el propio persona
0,86% 0,24% 1,13% 0,29%
0432 Servicios de mantenimiento y reparaciones 
corrientes de la vivienda
2,10% 0,59% 2,81% 0,73%
0441 Distribución de agua 1,26% 0,36% 1,96% 0,51%
0442 Servicio de recogida de basura 0,77% 0,22% 0,78% 0,20%
0443 Servicio de alcantarillado 0,43% 0,12% 0,34% 0,09%
0444 Otros servicios relativos a la vivienda no incluidos 
anteriormente
5,43% 1,54% 4,50% 1,17%
0451 Electricidad 5,73% 1,62% 6,02% 1,56%
0452 Gas 2,63% 0,74% 2,88% 0,75%
0453 Combustibles líquidos 3,33% 0,94% 1,32% 0,34%
0454 Combustibles sólidos 0,09% 0,02% 0,13% 0,03%
Fuente: INE e IAEST
Aragón España
Media 2006 a 2008
El principal componente de gasto en vivienda es el alquiler, 
concretamente los alquileres imputados a la vivienda en 
propiedad,4 que suponen más del 65% del total del gasto en este 
                                                
4 El alquiler imputado recoge el valor del servicio que a un hogar le reporta la vivienda en la que reside cuando 
es propietario de la misma, o la tiene cedida gratuita o semigratuitamente por otros hogares o instituciones. Los 
…situación que se 
mantiene estable 
durante los tres 
años 
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grupo de consumo, y casi un 20% sobre el gasto total. Por su parte, 
los alquileres reales, a pesar de ser el segundo subgrupo de mayor 
relevancia, suponen en torno a un 6% del gasto en vivienda en 
Aragón y un 8% en España. A muy poca distancia, encontramos el 
gasto en electricidad, que sería el tercer componente de mayor 
relevancia dentro de los gastos en vivienda. 
El segundo grupo de mayor relevancia es el de alimentación. 
El gasto medio por persona en 2008 en Aragón en alimentación era 
de 1.776 euros, 60 euros más que en España.  
Cuadro 4. Estructura porcentual del gasto en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” 
desagregado a cuatro dígitos 
GASTO TOTAL - 100,00% - 100,00%
01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 100,00% 14,89% 100,00% 14,37%
0111 Pan y cereales 14,24% 2,12% 15,34% 2,20%
0112 Carne 27,32% 4,07% 24,48% 3,52%
0113 Pescado 12,40% 1,85% 12,48% 1,79%
0114 Leche, queso y huevos 11,29% 1,68% 12,59% 1,81%
0115 Aceite y grasas 3,04% 0,45% 3,02% 0,43%
0116 Frutas 9,33% 1,39% 9,31% 1,34%
0117 Hortalizas incluyendo patatas y otros 
tubérculos
9,67% 1,44% 9,38% 1,35%
0118 Azucar, confituras, miel, chocolate, 
confitería y helados
3,95% 0,59% 3,87% 0,56%
0119 Productos alimenticios no comprendidos 
anteriormente
3,15% 0,47% 2,92% 0,42%
0121 Café, té, cacao 1,43% 0,21% 1,47% 0,21%
0122 Aguas minerales, bebidas refrescantes y 
zumos
4,17% 0,62% 5,13% 0,74%
Fuente: INE e IAEST
Aragón
Media 2006 a 2008
España
Dentro del mismo, el subgrupo de mayor importancia era el 
de la carne, que supone mas de un 27% del gasto en alimentación en 
Aragón (4,1% respecto al gasto total), casi tres décimas por encima 
de la relevancia que  tiene en España (24,5%). A continuación, por 
orden de importancia encontramos el grupo de pan y cereales, con un 
peso en torno al 15% sobre el gasto en alimentación (algo más del 
2% sobre el total del gasto), pescado y leche queso y huevos, ambos 
grupos con un peso de en torno al 12% sobre el grupo de 
alimentación y del 1,7-1,8% sobre el total del gasto. El resto de 
grupos de consumo tienen una relevancia inferior al 10%. 
En tercer lugar, el grupo que mayor gasto supone es l de 
                                                                                                                                            
métodos de estimación de este valor consisten en asig ar a la vivienda al valor del alquiler que se pagaría en el 
mercado por una vivienda similar a la ocupada. 
… es el alquiler 
imputado a la 
vivienda en 
propiedad 
En el grupo de 
alimentación…
…la carne es el 
producto que 
supone un mayor 
gasto 
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transportes (más de 1.600 euros por persona tanto en Aragón como 
en España en 2008). Ello es consecuencia en su mayor p rte del 
gasto en compra de vehículos, que representa más de un 43% del 
total del grupo de transportes en Aragón y de casi el 40% en España 
en la media del periodo 2006-2008, lo cual, a su vez, supone un 
5,9% y un 5,6%, respectivamente, sobre el gasto total. En segundo 
lugar, encontramos el gasto en carburantes y lubricantes (en torno al 
30% y mas del 4,0% respecto al gasto en transportes y al gasto total, 
respectivamente, en la media del periodo 2006-2008). A 
continuación, se sitúa el gasto en mantenimiento y las reparaciones, 
representando en torno al 15% del gasto en el grupo y el 2,1% del 
gasto total. El resto de subgrupos apenas tienen importancia relativa. 
Cuadro 5. Estructura porcentual del gasto en “Transportes” desagregado a cuatro 
dígitos 
GASTO TOTAL - 100,00% - 100,00%
07 Transportes 100,00% 13,73% 100,00% 14,23%
0711 Automóviles 40,91% 5,62% 37,36% 5,32%
0712 Motos y ciclomotores 2,04% 0,28% 1,92% 0,27%
0713 Bicicletas 0,26% 0,04% 0,31% 0,04%
0721 Compra de piezas de repuesto y accesorios de 
vehículos personales para reaparaciones 
realizadas por los miembros del persona
1,57% 0,22% 2,20% 0,31%
0722 Carburantes y lubricantes 29,62% 4,07% 31,21% 4,44%
0723 Mantenimiento y reparaciones 15,28% 2,10% 14,80% 2,11%
0724 Otros servicios relativos a los vehículos 
personales
2,55% 0,35% 3,52% 0,50%
0731 Transportes por ferrocarril (ten, metro, tranvía 
urbano, interurbano y de larga distancia)
1,16% 0,16% 1,54% 0,22%
0732
Transportes por carretera (local y larga distancia) 5,11% 0,70% 2,94% 0,42%
0733 Transporte aéreo 1,35% 0,18% 2,38% 0,34%
0734 Transporte de viajeros por mar y vías interiores - - 0,31% 0,04%
0735 Abono transporte 0,03% 0,00% 1,42% 0,20%
0736 Otros servicios de transporte 0,05% 0,01% 0,09% 0,01%
Fuente: INE e IAEST
Aragón
Media 2006 a 2008
España
Además cabe destacar otros dos subgrupos de consumo, q e 
a pesar de forma parte de grupos de consumo con menor relevancia, 
dado su alto peso sobre éstos, tienen también una importancia 
notable sobre el total del gasto. Estamos hablando de restaurantes y 
cafés, que suponen el 8,3% del gasto total (en el grupo de hoteles, 
cafés y restaurantes  tiene un peso de más del 90%); y de prendas de 
vestir, cuya relevancia sobre el total es del 4,6% (sobre su grupo 
tienen una importancia de casi el 75%). 
El gráfico 2 ilustra cómo varía la distribución del gasto medio 
por persona entre los grupos de gasto dependiendo de l s ingresos 
netos del hogar. 
Los gastos en 
restaurantes y cafés 




importante sobre el 
total del gasto 
En función de  los 
ingresos del 
hogar…
En transporte, casi 
la mitad del gasto 
se debe a la compra 
de vehículos 
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02 Bebidas alcohólicas y tabaco
03 Artículos de vestir y calzado
05 Mobiliario, equipamiento y
otros gastos de la vivienda
06 Salud
08 Comunicaciones
09 Ocio, espectáculos y cultura
10 Enseñanza
11 Hoteles, cafés y restaurantes
12 Otros bienes y servicios
01 Alimentos y bebidas no
alcohólicas
04 Vivienda, agua, electricidad y
combustibles
07 Transportes
Nota: en línea discontinua las series referidas al eje derecho. 
Fuente: INE e IAEST 
Como regla general, se observa que en los grupos de 
alimentación y vivienda, los dos de mayor importanci  relativa, 
conforme aumentan los ingresos, disminuye la parte de gasto que a 
ello se destina. Por contra, a mayor nivel de ingresos, más 
proporción del gasto se dedica a vestido, transportes, ocio, enseñanza 
y hostelería. La tendencia en mobiliario y salud también es creciente 
con el nivel de ingresos, aunque no es tan clara como en los grupos 
anteriores. En los otros dos grupos de consumo (bebidas alcohólicas 
y comunicaciones) no se observa una tendencia clara en función del 
nivel de renta. 
Finalmente, en cuanto a la estructura del gasto, podría 
concluirse que hay una serie de gastos, los gastos relacionados con la 
vivienda y la alimentación (que conforman a su vez la parte más 
importante del gasto total), que pierden peso relativo a medida que 
aumenta la capacidad de gasto de las personas. Esta pérdida de 
importancia sobre el total del gasto ocurre en favor de otros grupos, 
como son, principalmente, el de vestido, transporte, enseñanza o los 
relacionados con el ocio y la hostelería. Por tanto, podría decirse que 
…varía la 
proporción de gasto 




ingresos se reduce 
la proporción de 
gasto dedicado a 
alimentación y 
vivienda…
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la capacidad de gasto se dedica en primer lugar a cubrir unas 
necesidades que son básicas (alimentación y vivienda) y una vez 
éstas quedan cubiertas, el resto se dedica a otras finalidades. 
4. Gasto en consumo de los hogares aragoneses según 
diversas variables 
El examen de la influencia de determinadas variables 
socioeconómicas en la determinación del patrón del gasto en 
consumo en Aragón es ofrecido en este apartado (nuevamente 
para la media de los años 2006 a 2008). 
Cuadro 6. Gasto medio por hogar según diversas varibles en Aragón (media 2006-
2008) 
Una persona Dos personas Tres personas Cuatro personas  Cinco personas














26.103,91 29.221,33 29.797,41 31.786,86 -
Menor de 
35 años
De 35 a 
44 años
De 45 a 
54 años
De 55 a 
64 años
De 65 y 
más años
31.638,72 31.186,26 38.043,84 34.150,81 19.730,18
Sin estudios o 











20.088,79 29.585,06 33.256,30 38.379,28 -
Activo Inactivo - - -
34.185,42 22.005,07 - - -
Dirección de las 





























32.078,82 23.553,39 - - -
Fuente: IAEST
Tamaño del hogar
Gasto medio por hogar en Aragón según diversas vari ables (media 2006- 2008)
Tamaño del municipio
Situación profesional del 
sustentador principal
Tipo de contrato que tiene el 
sustentador principal
Edad del sustentador principal
Nivel de estudios completado 
por el sustentador principal
Situación en la actividad del 
sustentador principal
Ocupación que desempeña el 
sustentador principal
En primer lugar, y como es lógico, el gasto del hogar 
aumenta con el tamaño del mismo. 
Asimismo, se observa que el mayor nivel de gasto anual está 
directamente relacionado con el tamaño del municipio. Así, el mayor 
volumen de gasto se efectúa en los  hogares de los municipios de 
…y se incrementa 
la dirigida al 
vestido, transportes, 
enseñanza y ocio  y 
hostelería 
En Aragón, el 
mayor gasto en 





…situados en los 
municipios más 
grandes,…
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más de 50.000 habitantes, que en el caso de nuestra Comunidad se 
circunscribe a su capital. 
Si atendemos a diversas características del sustentador 
principal del hogar, son varias las conclusiones que se obtienen. En 
primer lugar, se observa que aquellos hogares en los que el 
sustentador principal tiene unos cincuenta años (entre 45 y 54 años) 
son los que mayor gasto anual realizan. A continuacón estarían 
aquellos en los que la edad de éste oscila entre 55 y 64 años. Por el 
contrario, una vez el sustentador principal tiene más de 65 años, el 
gasto del hogar se reduce.5  
En segundo lugar, se aprecia como el gasto medio anual del 
hogar, crece conforme aumenta el nivel de formación del sustentador 
principal. Asimismo, en los hogares donde el sustentador principal 
está en activo, el gasto es mayor que si está inactivo; si éste es 
técnico o profesional o es directivo de una empresa, la capacidad de 
gasto también es mayor respecto a otras ocupaciones, siendo los 
trabajadores no cualificados los que menor gasto realizan. Además, 
los empleadores realizan un mayor gasto (frente a los trabajadores 
asalariados o trabajadores independientes). Y por último, se 
comprueba como la contratación indefinida permite realizar un 
mayor gasto frente a los contratados temporales. 
5. Conclusiones 
El propósito del presente trabajo ha sido presentar un sucinto 
análisis de los hábitos de consumo de los hogares aragoneses. A 
partir de este objetivo, coincidente con el de la EPF, se ha pretendido 
suministrar información sobre la naturaleza y destino de los gastos 
de consumo y sobre diversas características relativas a las 
condiciones de vida de los hogares de nuestra región.  
La estructura del gasto muestra como los tres grupos de 
mayor importancia relativa suponen más del 50% del gasto total de 
los hogares aragoneses. En primer lugar se sitúa  la vivienda, con un 
peso sobre el total de más de un 25%, a causa de la imputación del 
alquiler a la vivienda en propiedad (que supone un 67,5% del gasto 
total de este grupo); a continuación alimentación (en torno al 15%), 
y en tercer lugar transportes (alrededor del 14%). El resto de grupos 
tienen un peso relativo, cada uno de ellos, inferior al 10%. 
                                                
5 Respecto a esta correlación debe matizarse que está influenciada por el tamaño medio del hogar, dado que para 
los tramos de edad del sustentador principal en los que se observa mayor gasto el tamaño del hogar también es 
mayor, y viceversa.  
… y en los que el 
sustentador 
principal tiene  
entre 45 y 54 
años,…
...una educación 
superior, está en 
activo, es técnico o 
profesional o 
directivo de una 
empresa, es 
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Desagregando a mayor nivel, se puede concluir que los 
principales gastos de los aragoneses están destinados al alquiler 
imputado de la vivienda en propiedad, al gasto en restaurantes y 
cafés y la compra de vehículos. Con una importancia algo menor, 
pero también relevante, se encuentra el gasto en prendas de vestir, en 
carne y en carburantes y lubricantes. 
Otros aspectos a destacar respecto a los hábitos de consumo 
son las diferencias que se observan dependiendo de los ingresos del 
hogar. Conforme aumentan los ingresos se dedica una mayor 
proporción de éstos al vestido, transporte, enseñanza u ocio y 
hostelería, al contrario de lo que ocurre con vivienda y alimentación, 
los dos grupos de mayor relevancia. 
Finalmente, como prototipo de los hogares que más gastan 
tendríamos aquellos formados por un mayor número de personas, 
situados en los municipios más grandes, en los que el sustentador 
principal ronda la cincuentena, tiene una educación superior, está en 
activo, es técnico o profesional, o directivo de una empresa, es 
empleador (frente a los trabajadores asalariados) o tiene un contrato 
fijo (frente a uno temporal).  
…el gasto en 
restaurantes y café, 
la compra de 
vehículos, el gasto 
en prendas de 
vestir, en carne, y 
en carburantes y 
lubricantes,…
…si bien, la 
estructura varía 
con el nivel de 
ingresos del 
hogar…
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS 
El Gobierno de España aprobó el 16 de junio en Consej  de 
Ministros el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo. Esta reforma tiene como objetivo esencial 
contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la 
productividad de la economía española, promoviendo la estabilidad 
en el empleo e incrementando la flexibilidad interna de las empresas. 
El 17 de junio, General Motors retiró la solicitud de avales a los 
gobiernos europeos, de forma que financiará por sí misma su plan de 
viabilidad. La decisión radica en las dificultades políticas para 
conseguir los avales, sobre todo tras la negativa del Gobierno 
alemán, así como por la mejora de la propia situación financiera de la 
multinacional. 
El 17 de junio, el Consejo Europeo acordó, a iniciativa española, 
hacer públicos los resultados de los test de solvencia (o pruebas de 
estrés) de los bancos europeos para, de esta forma, acabar con las 
especulaciones sobre la salud de los mismos y tranquilizar a los 
mercados. 
La empresa Teky anuncia la instalación de un centro de atención de 
llamadas en La Almunia de Doña Godina. El centro, que se ubicará 
dentro de las instalaciones de la EUPLA, y espera estar operativo el 1 
de octubre, comenzará con 20 empleos y prevé llegar a 100 en un 
año. La actividad de esta empresa será la atención de clientes y la 
televenta de productos Orange. 
Las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 5/2010, de 24 de junio, por la 
que se adoptan medidas extraordinarias en el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit 
público. De este modo, se adapta la Ley de Presupuetos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2010 a las previsione  
retributivas introducidas en la normativa básica est tal por medio del  
Real Decreto-ley 8/2010. 
El día 1 de julio tuvo lugar el acto de toma de posesión de los 
miembros de la Cámara de Cuentas de Aragón. Este órgano, 
dependiente de las Cortes de Aragón, tiene como tarea la 
fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y 
operativa del sector público de la comunidad autónoma. 
Ecovehículos, empresa fabricante de vehículos eléctricos, ha firmado 
un contrato con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para 
instalarse en esta localidad. La compañía ocupará  m s de 4.000 
metros cuadrados en el polígono de Valdeferrín, suscribiendo un 
contrato de arrendamiento de las instalaciones para30 años. Se 
Junio 
Julio 
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espera fabricar y comercializar 3.000 vehículos al año en una fase 
inicial. 
General Motors ha aumentado su producción un 6,4% en la planta de  
Opel en Figueruelas en el primer semestre del año. El incremento de 
pedidos para el Corsa, el Meriva y el Combo permite aumentar hasta 
los 378.000 vehículos al año las previsiones de producción de la 
planta, lo que ha llevado a la compañía a reactivar al 100% desde el 
próximo mes de septiembre la línea del turno de noche en la planta.  
Airtex Products, empresa dedicada a la fabricación de bombas de 
agua y combustible para el sector del automóvil, inauguró sus nuevas 
instalaciones en la Plataforma Logística de Zaragoz (Pla-Za). Esta 
planta, que ha sumado nueve empleos para llegar a los 67 
trabajadores, ha supuesto un coste de 2,5 millones de euros que se 
traducen en una nave de 9.000 metros cuadrados. 
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ha aprobado diez 
proyectos empresariales presentados por empresas y autónomos de 
Fraga. Estos diez proyectos podrán acogerse a las ayudas Miner para 
pequeñas empresas e implican la creación de 14 puestos de trabajo y 
una inversión de 1,6 millones de euros. 
La empresa de biotecnología Zeu Inmunotec, especializad  en la 
fabricación de test de diagnóstico in vitro para calidad y seguridad 
alimentaria, ha invertido 2,5 millones de euros en sus nuevas 
instalaciones en la Plataforma Logística de Zaragoz (Pla-Za).  
Los consejos de administración de Caja Badajoz, Caja Inmaculada de 
Aragón y Caja Círculo de Burgos aprobaron el 27 de julio el contrato 
de integración para la constitución de un Sistema Institucional de 
Protección (SIP). Según el contrato, se compartirán sedes 
institucionales y operativas en las ciudades de Badajoz, Burgos y 
Zaragoza. El nuevo SIP preservará la naturaleza jurídica de las cajas 
que lo componen, sus obras sociales, los órganos de gobi rno, las 
señas de identidad, así como el desarrollo del negocio minorista. 
La planta de General Motors en Figueruelas (Zaragoza) fabricará las 
piezas de carrocería del Opel Zafira durante un año. El traslado de 
producción es consecuencia de la concentración de la planta de 
Gliwice (Polonia) en la fabricación del Astra y de la adaptación de 
las líneas productivas de la factoría de Bochum (Alemania) al 
lanzamiento del nuevo Zafira. Se cree que la nueva carga de trabajo 
tendrá efectos positivos en la red auxiliar. 
La firma de ropa de bajo coste Primark ha anunciado que  abrirá una 
tienda de 6.200 metros cuadrados en Puerto Venecia. Recientemente 
se ha inaugurado en este centro comercial una tienda de Decathlon, la 
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cuadrados de venta y exposición de material deportivo. Esta tienda 
posee 850 plazas de aparcamiento y da empleo a 82 personas. 
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) ha publicado un 
estudio que evidencia que Aragón es, después de Navarra, la 
comunidad española en la que el tejido productivo está más 
diversificado. Los sectores en los que hay mayor concentración de 
valor añadido y empleo son construcción, comercio y reparación, la 
hostelería y la Administración Pública. 
Dos emprendedores de origen asiático han sellado el acu rdo para la 
apertura en diciembre de una superficie comercial de 5.100 metros 
cuadrados en la zona comercial de la Plataforma Logística de 
Zaragoza (Pla-za). El alquiler de las instalaciones se ha firmado por 
un periodo de 20 años. El almacén, que venderá todoipo de 
productos salvo de alimentación, se abastecerá en un 95% de 
proveedores españoles y planea tener en plantilla más de una 
veintena de empleados. 
El 17 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, 
aprobada por el Congreso el 9 de septiembre y que tuvo su origen en 
el Real Decreto Ley 10/2010 del 16 de junio. 
El Gran Premio de Aragón de MotoGP celebrado en Motorland 
(Alcañiz) los días 17, 18 y 19 de septiembre, podría suponer un 
impacto económico en la zona entre los 30 y los 35 millones de 
euros, según ha confirmado Dorna Sport, entidad organizadora del 
evento. Para corroborar dichas cifras, la Cámara de Teruel realizará 
dos estudios sobre la repercusión de la prueba, uno ce trado en el 
análisis económico y otro en el impacto en los medios de 
comunicación internacionales. 
Endesa vende a Goldman Sachs el 80% de sus activos de gas en una 
operación valorada en unos 800 millones de euros. La venta incluye a 
Gas Aragón, distribuidora de gas de la compañía par la comunidad, 
y que estaba participada en un 65% por Endesa y en un 35% por Gas 
Natural, participación que también queda incluida en la operación. 
La Comisión Europea ha autorizado el día 29 de septiembre el Real 
Decreto español destinado a compensar a las empresas eléctricas por 
el coste adicional que soportan debido a la obligación de servicio 
público de producir determinados volúmenes de electricidad a partir 
de carbón producido en España. Las autoridades españolas se han 
comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso 
más allá del 31 de diciembre de 2014. 
La empresa Hierros Spain Export S.L., perteneciente al grupo francés 
Sendin, líder en Francia en la fabricación de armaduras para la 
construcción, tiene previsto inaugurar en octubre su fábrica de 
Septiembre
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tratamiento de piezas de acero en la plataforma logística Platea. La 
compañía ha cifrado en 12,5 millones de euros su inversión en 
Teruel, lo que permitirá crear 125 empleos directos en un plazo de 18 
meses desde su puesta en funcionamiento. 
El 29 de septiembre tuvo lugar la huelga general convocada por los 
sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. en protesta por la reforma 
laboral aprobada por el gobierno. Ésta fue la sexta huelga general  
llevada a cabo en la historia de la democracia española. 
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos S ciales, en el 
segundo trimestre de 2010 se autorizaron en Aragón 239 expedientes 
de regulación de empleo que afectaron a 4.140 trabajadores. En 
términos acumulados, hasta el mes de julio han sido aut rizados 575 
expedientes afectando a 10.887 trabajadores, de los que 1.737 casos 
han sido de extinción, 9.042 de suspensión y 108 de re ucción de 
jornada. 
Septiembre
